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V teoretičnem delu diplomskega dela je podrobneje predstavljeno formalno in neformalno 
izobraževanje ter priložnostno učenje. Predstavljena so bila orodja beleženja in 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja ter oblike neformalnega izobraževanja. 
Glavni namen diplomskega dela je preučiti motivacijo študentov za neformalno 
izobraževanje, kaj jih najbolj motivira ter zakaj in kakšen pomen pripisujejo neformalno 
pridobljenemu znanju. Poleg tega pa je namen še ugotoviti, katera orodja beleženja in 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja poznajo in uporabljajo. 
V raziskovalnem delu je bila uporabljena anketna metoda, vzorec proučevanja pa so bili 
študenti Fakultete za upravo. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da študenti 
pripisujejo velik pomen neformalnemu izobraževanju, poleg tega so dokaj motivirani za 
tovrstno izobraževanje predvsem zaradi konkurenčnosti na trgu dela ter pridobivanja 
novih znanj, spretnosti in kompetenc. Prav tako je bilo ugotovljeno, da precej slabo 
poznajo različna orodja beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja.  
Največ predlogov za izboljšave se nanaša na informiranost študentov s strani profesorjev. 
Ne moremo se izogniti dejstvu, da moramo sami poskrbeti, da bomo zaželeni, zanimivi in 
konkurenčni na trgu dela. Formalno izobraževanje ni dovolj, zato je nujno potrebno tudi 
neformalno izobraževanje. Ni pa nujno, da vsak posameznik najde motivacijo, zato 
potrebuje spodbude tudi od drugih. Veliko vlogo tukaj igrajo profesorji, ki lahko 
predstavijo problem v takšni luči, da bodo študenti doumeli, kako pomembno je 
neformalno izobraževanje. Takšni študenti bodo navsezadnje tudi boljši diplomanti.  
Ključne besede: neformalno izobraževanje, vseživljenjsko učenje, orodja beleženja in 
priznavanja neformalnega izobraževanja, oblike neformalnega izobraževanja, motivacija.  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF STUDENT MOTIVATION FOR NON-FORMAL EDUCATION 
Theoretical part of diploma thesis explains the concept of formal education, non-formal 
education and informal education. There are described some tools of recognition and 
recording non-formal education and furthermore, there are presented several forms of 
non-formal education. The main purpose of thesis is to consider motivation for non-formal 
education among students, to highlight what motivates them, and understand why they 
believe it is important to participate in non-formal learning. In addition, there is also a 
question regarding tools of recognition and recording they are familiar with and tend to 
use. 
The empirical part of thesis was based on a survey, completed by a random sample of 
students from Faculty of Administration. Results show that the students are highly aware 
of importance of non-formal education; they are also relatively motivated for that kind of 
education, especially due to intense competitiveness in labor market and need to obtain 
new skills and knowledge. The results also suggest that students are not very familiar 
with tools of recognition and recording non-formal education.   
Majority of suggestions for improvement refer to distribution of information by professors. 
We live in a world where we have to make sure we stand out, are preferred over others, 
that we are interesting, and hold a competitive position on labor market, which is why 
non-formal education is so important. But not everyone finds motivation, therefore they 
have to get some from others, for example from professors. After all, those students who 
enrich their education non-formally end up being better graduates than those who do not. 
Key words: non-formal education, lifelong learning, recognition and recording tools for 
non-formal education, forms of non-formal education, motivation.  
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Sodobna družba je usmerjena tako, da čuti potrebo po izobraževanju. Bodisi naj bo to 
formalno izobraževanje, katerega je po večini deležen vsak, bodisi neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje. Dejstvo je, da je na trgu dela konkurenca huda, 
predvsem na področju družboslovja, in zmotno je mišljenje, da samo formalna izobrazba 
omogoča posameznikom biti konkurenčen in kompetenten.  
Pri tem pa veliko vlogo igra neformalno izobraževanje, prav tako tudi priložnostno učenje. 
Neformalno izobraževanje zajema vse vrste izobraževanja, ki niso v sklopu obveznega, 
formalnega izobraževanja. Gre za različne tečaje, šport, sodelovanje na fakulteti, 
sodelovanje v študentskih klubih in mladinskih centrih, študentsko delo, prostovoljno delo 
in mnogo več. Priložnostno učenje pa je učenje v vsakdanjem življenju. Vse skupaj tvori 
koncept vseživljenjskega učenja, katerega je deležen vsak.  
Vseživljenjsko učenje se odvija, kot že samo ime pove, vse življenje. Gre za učenje, 
nabiranje novega znanja, izkušnje in podobno v situacijah, s katerimi se srečuje 
vsakodnevno. Od posameznika pa je odvisno, v kolikšni meri se bo izobraževal. Nekateri 
se izobražujejo le formalno in ne posvečajo veliko pozornosti neformalnem izobraževanju. 
Drugi obupajo že pri formalnem izobraževanju. Določeni posamezniki pa čutijo močno 
potrebo po izobraževanju in imajo motivacijo za nadgradnjo svojega znanja.  
Na tej točki je pomembno omeniti motivacijo, ki lahko predstavlja glavni problem pri 
udejstvovanju v različnih aktivnostih. Ključnega pomena so motivacijski dejavniki, ki v 
primeru diplomskega dela motivirajo študente ne le za formalno izobraževanje, ampak 
predvsem za neformalno izobraževanje. Ti dejavniki so bodisi nabiranje novega znanja, 
spretnosti in kompetenc, bodisi tekmovalnost, večja zaposljivost in možnost razvijanja 
kariere ali ne nazadnje profesorji, ki imajo s študenti veliko stika in precejšen vpliv. Kot 
večji problem je omenjena in izpostavljena motivacija, ne smemo pa zanemariti dejstva, 
da veliko študentov niti ne pozna niti ne uporablja orodij beleženja in priznavanja 
neformalnega izobraževanja. Najpomembnejše je informiranje študentov in spodbujanje, 
predvsem s strani profesorjev, ki imajo, kot je bilo že omenjeno, veliko stika s študenti ter 
jim predstavljajo nek vzor.   
Namen diplomskega dela je na podlagi literature in virov predstaviti formalno in 
neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje. Namen je tudi ugotoviti, katera orodja 
beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja študenti poznajo. Prav tako bomo 
raziskali, v katere oblike neformalnega izobraževanja se vključujejo. Predvsem pa želimo 
raziskati, zakaj se študenti Fakultete za upravo odločajo za tovrstne oblike izobraževanja 
ter kaj jih najbolj motivira (kompetence, konkurenčnost, izkušnje, nova znanja, 
tekmovalnost). 
Cilji diplomskega dela so s pomočjo anketnega vprašalnika in njegove interpretacije 
ugotoviti, zakaj se študenti odločajo za neformalno izobraževanje ter kakšen pomen jim 
predstavlja, ugotoviti dejavnike motivacije za tovrstne dodatne obveznosti študentov in 
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ugotoviti, katera orodja beleženja in priznavanja poznajo ter uporabljajo. Na podlagi teh 
ugotovitev bodo predstavljene morebitne rešitve za večje udejstvovanje v neformalnemu 
izobraževanju, rešitve za večjo motivacijo študentov ter ideje, kako podpreti beleženje in 
priznavanje pridobljenega znanja. 
Na podlagi omenjenega namena in ciljev sta zastavljeni naslednji hipotezi: 
• H1: Študenti Fakultete za upravo so motivirani za neformalno izobraževanje.  
• H2: Študenti Fakultete za upravo poznajo orodja beleženja neformalno 
pridobljenega znanja in jih uporabljajo. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretični del, pri katerem je bila 
uporabljena metoda deskripcije domače in tuje literature ter virov, metoda analize za 
proučevanje literature in virov ter metoda kompilacije, s katero so bila povzeta spoznanja 
in stališča različnih avtorjev. V drugem, empiričnem delu pa je bila uporabljena anketna 
metoda, vzorec proučevanja pa so predstavljali študenti Fakultete za upravo.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, jedra, ki vsebuje štiri poglavja, ter zaključka. Uvod 
vpelje bralca v temo diplomskega dela ter mu predstavi ključno problematiko, zastavljene 
hipoteze, namen in cilje ter metodologijo dela. Po uvodu sledi drugo poglavje, ki se 
nanaša na neformalno izobraževanje študentov. Predstavljeni so osnovni pojmi, kot so 
formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, priložnostno učenje, vse skupaj pa je 
povezano s konceptom vseživljenjskega učenja. Na koncu drugega poglavja so 
predstavljena tudi orodja beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja, kot so 
Nefiks, Youthpass, Europass, Moje izkušnje (portfolio E-študentskega servisa) ter sistem 
beleženja Univerze v Ljubljani.   
Tretje poglavje obravnava oblike neformalnega izobraževanja. Zaradi pestre ponudbe 
oblik neformalnega izobraževanja se diplomsko delo osredotoča na sodelovanje študentov 
na fakulteti, bodisi v organih fakultete ali v študentskem svetu, in v obštudijskih 
dejavnostih. Prav tako predstavlja študijsko izmenjavo v tujini, v obliki študija ali prakse, 
sodelovanje v študentski organizaciji, sodelovanje v študentskih klubih in mladinskih 
centrih ter študentsko delo. Četrto in obenem zadnje poglavje, ki spada v teoretični del 
jedra diplomskega dela, je o motivaciji študentov za neformalno izobraževanje. Na 
začetku poglavja so opredeljeni pojmi motivacija, manipulacija in motiv. Nadaljuje se z 
motivacijskimi teorijami različnih znanih teoretikov, opredeljen je pojem potrebe po 
izobraževanju ter na koncu poglavja učna motivacija in motivacija študentov na splošno. 
Peto poglavje je poglavje empiričnega dela. Uporabljena je bila anketa, ki je bila izvedena 
med študenti Fakultete za upravo. Anketa je spraševala po pomenu neformalnega 
izobraževanja med študenti, poznavanju orodij beleženja in priznavanja neformalnega 
izobraževanja ter po uporabi le-teh. Prav tako je zajemala oblike neformalnega 
izobraževanja in udejstvovanju študentov v teh oblikah ter na koncu spraševala po 
motiviranosti študentov in dejavnikih motivacije za neformalno izobraževanje. Rezultati 
ankete so predstavljeni in opisani s pomočjo grafikonov, za tem sledi preverjanje 
zastavljenih hipotez, ugotovitve ter predlogi za izboljšave.  
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2 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN PRILOŽNOSTNO 
UČENJE ŠTUDENTOV 
Vsak posameznik ima pravico do izobraževanja, njegova volja pa je, v kolikšni meri se bo 
poleg formalnega izobraževanja izobraževal še dodatno. Ob formalno pridobljenem znanju 
in kompetencah postajajo neformalno in informalno pridobljeno znanje in kompetence 
nuja za posameznikovo preživetje na trgu dela (Muršak, 2006). V tem poglavju bodo 
natančneje opredeljeni pojmi formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, 
informalno ali priložnostno učenje ter povezava izobraževanja s konceptom 
vseživljenjskega učenja. Na koncu poglavja bodo predstavljena najbolj znana orodja 
beleženja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, nekatera tudi v 
Evropi. 
2.1 OPREDELITEV FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA V POVEZAVI Z 
NEFORMALNIM IZOBRAŽEVANJEM 
Formalno izobraževanje je v teoriji večinoma opredeljeno enako; »Je namerna 
institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna 
aktivnost, ki navadno pomeni »lestvični sistem« rednega izobraževanja otrok in 
mladostnikov.« Ta aktivnost se običajno začne pri 5-7 letih in nadaljuje vse do poznih 
dvajsetih let. Aktivnost je sestavljena iz izobraževalnega programa, ki ima določen jasen 
cilj, rezultat pa je javno veljavna kvalifikacija. Formalne izobraževalne aktivnosti imajo 
določeno trajanje, hierarhično strukturo razredov in letnikov, formalne vpisne in vstopne 
pogoje. Formalno izobraževanje se odvija v vrtcih, šolah, fakultetah in ostalih vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Spremenjena izobrazba je veljavna pri tej vrsti izobraževanja z 
veljavno kvalifikacijo (spričevalo, diploma, certifikat) (Pevec Grm, in drugi, 2006, str. 13). 
Prav tako so podobno opredelili formalno izobraževanje v okviru projekta MUNUS 2; tam 
pravijo da je »formalno izobraževanje oz. učenje namerna, časovno opredeljena, 
institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je običajno javno veljavna kvalifikacija.« 
Takšno izobraževanje je načrtovano in se izvaja v šolah. Udeleženec formalnega 
izobraževanja na koncu prejme javno listino, ki služi kot dokaz o opravljenem 
izobraževanju (Weber, 2012, str. 2).  
Jelenc (V: Hozjan, 2010, str. 20) po UNESCU termin formalno izobraževanje povzema v 
treh razlagah; »Strukturirano, kronološko urejeno izobraževanje, ki ga organizirajo 
osnovne in srednje šole ter univerze ali pa specializirane tehniške in visoke šole v 
posebnih programih za študente s polnim študijskim časom (full-time). Vsako formalno 
strukturirano in sosledično organizirano izobraževanje je tisto, v katerem sta jasno 
opredeljeni učiteljeva in učenčeva vloga; učitelj vodi izobraževanje in je odgovoren za 
učenčevo izobraževanje. Izobraževalni programi, ki zahtevajo vpis in registracijo 
učencev.« 
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Na podoben način različni teoretiki opredeljujejo neformalno izobraževanje. Tako na 
primer Hozjan pravi, da je neformalno izobraževanje organizirano izobraževanje, ki ni del 
formalnega sistema. Učenec lahko deluje samostojno ali kot del večje skupine (Hozjan, 
2010, str. 14–15). OECD neformalno izobraževanje vidi v pozitivni luči predvsem glede na 
finančne vložke. Zaradi visokih stroškov formalnega izobraževanja se je neformalno 
izobraževanje pojavilo kot neka alternativa, ki je zmanjšala stroške in porazdelila 
financiranje med državo, javna in zasebna podjetja ter posameznike. Nerazvitim državam 
sicer ni kaj dosti služilo, razvitejšim pa je veliko pripomoglo predvsem v smislu razvoja 
izobraževalnega sistema in njihove politike (Hozjan, 2010, str. 14). 
V okviru projekta MUNUS 2 so neformalno izobraževanje opredelili kot »namerno, časovno 
opredeljeno, institucionalizirano dejavnost, ki se ne konča s pridobitvijo javno veljavne 
kvalifikacije.« Z medsebojno povezavo enot, kot so cilj, trajanje in učitelj, se sestavi 
struktura in načrt. Udeleženec po končanem izobraževanju ne dobi javnega potrdila.  
Neformalno učenje je s kandidatovega vidika namerna dejavnost. Primeri neformalnega 
izobraževanja so jezikovni tečaji, plesne šole, različni športni in računalniški krožki, 
inštrukcije in mnogo drugih (Weber, 2012, str. 2). 
Hozjan pravi, da se formalno izobraževanje in neformalno učenje razlikujeta v samem 
namenu. Formalno izobraževanje poudarja pridobivanje splošnih znanj, neformalno 
izobraževanje pa daje večjo veljavo pridobljenim kompetencam, ki se običajno pridobijo v 
krajših učnih procesih. Kompetence so bolj ciljno usmerjene k praktičnim potrebam 
podjetij in skupnosti. Tovrstne oblike učenja so bolj fleksibilne in prilagodljive glede na 
učenca (Hozjan, 2010, str. 15). 
Na podlagi teorije je jasno, da za formalno in neformalno izobraževanje obstaja ogromno 
definicij. Kot pri mnogih teoretičnih pojmih, tudi pri tem ne obstaja enotna definicija, so si 
pa med seboj zelo podobne. Eni večji poudarek in veljavo priznavajo formalnemu 
izobraževanju, spet drugi menijo, da ima neformalno izobraževanje večji pomen. V 
končnem delu poglavja je na kratko prestavljena bistvena razlika med formalnim in 
neformalnim izobraževanjem, poleg njiju pa vzporedno vedno poteka tudi informalno 
izobraževanje oziroma priložnostno učenje. 
Bistvena razlika med formalnim in neformalnim izobraževanjem je predvsem v 
vrednotenju in dokazovanju z javno listino in v rutini. Prav tako neformalno izobraževanje 
dopušča več svobode kot formalno izobraževanje. Ob končanem formalnem izobraževanju 
udeleženec pridobi formalno stopnjo izobrazbe, pri neformalnem pa te uradne stopnje ni. 
Vsekakor pa pri omenjanju teh dveh pojmov ne smemo zanemariti priložnostnega učenja. 
Priložnostno učenje je izjemno pomembno, saj je nenačrtovano, spontano, vsakodnevno 
in nezavedno, vendar je hitro obravnavano kot del neformalnega učenja, čeprav velja kot 
samostojna vrsta učenja (Hozjan, 2010, str. 21–25). 
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2.2 RAZLIKA MED NEFORMALNIM IZOBRAŽEVANJEM IN 
PRILOŽNOSTNIM UČENJEM 
Memorandum o vseživljenjskem učenju obravnava formalno, neformalno in priložnostno 
učenje na sledeče načine: »Formalno učenje se odvija v institucijah za izobraževanje in 
usposabljanje in vodi do priznanih diplom in kvalifikacij. Neformalno učenje se odvija izven 
glavnih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter ni nujno, da vodi do formaliziranih 
certifikatov. Neformalno učenje je lahko zagotovljeno na delovnem mestu, z aktivnostmi 
organizacij in skupin civilne družbe (kot so mladinske organizacije, sindikati in politične 
stranke). Lahko se zagotavlja tudi z organizacijami in službami, ki so bile ustanovljene kot 
komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja (kot npr. ure umetnosti, glasbe, 
športa, privatne inštrukcije kot priprava za izpite). Informalno (priložnostno) učenje je 
naravni spremljevalec vsakdanjega življenja. Za razliko od formalnega in neformalnega 
učenja za to učenje ni nujno, da je namerno. Zato ni nujno, da ga prepoznajo celo 
posamezniki sami kot tisto vrsto učenja, ki prispeva k njihovemu znanju in spretnostim« 
(Mohorčič Špolar, 2000).  
 
Projekt MUNUS 2 opredeljuje priložnostno učenje kot učenje v vsakdanjem življenju. 
Lahko se zgodi na delovnem mestu, v krogu prijateljev, družine in v prostem času. 
Dejanski konec tovrstnega izobraževanja ne obstaja, saj poteka ves čas, zatorej potrdila 
oziroma veljavne listine o tovrstnem izobraževanju posameznik ne dobi. Velik poudarek je 
na učenju iz izkušenj in prenašanju znanja med udeleženci, kar je lahko namerno ali 
popolnoma spontano (Weber, 2012, str. 2).  
Neformalno in priložnostno učenje nista novi obliki izobraževanja, tako v razvitih kot tudi v 
nerazvitih državah. Lahko bi celo trdili, da sta se pojavili še pred vpeljavo formalnega 
izobraževanja. Vendar se je večji pomen omenjenih oblik izobraževanja začel pojavljati 
šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem zaradi izdatnega poglabljanja in 
razpravljanja o vsebini in pomenu tudi v konceptu vseživljenjskega učenja (Hozjan, 2010, 
str. 13). 
Memorandum o vseživljenjskem učenju pa opozarja na problem podcenjenosti 
neformalnega in priložnostnega učenja. Formalno učenje ima predvsem v političnem 
razmišljanju večjo veljavo in akreditacijo kot neformalno učenje. Neformalno učenje v 
očeh družbe ni resnično učenje, saj se praviloma ne odvija v šolah, fakultetah in univerzah 
in na trgu dela nima vrednosti. Vendar imata neformalno in priložnostno učenje v 
konceptu vseživljenjskega učenja izredno pomembno vlogo. Predvsem informalno 
(priložnostno) učenje ima prevladujočo vlogo v času zgodnjega otroštva, še posebej v 
primarni in sekundarni socializaciji (Mohorčič Špolar, 2000). 
Medsebojno povezavo in soodvisnost izobraževanja ter informalnega učenja lahko 
razumemo le, če vzpostavimo neko ločnico. Formalno izobraževanje vključuje tudi učenje, 
ki se pogosto enači z informalnim učenjem, saj je po značilnostih skoraj identično. Zaradi 
omenjenega pojava enačenja pojmov je razlika včasih zabrisana, še posebej pa se težje 
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razlikuje tisto učenje, ki poteka na primer neposredno na delovnem mestu. Če omenjamo 
delovno mesto, je potrebno omeniti, da tam običajno potekajo formalno, neformalno in 
informalno izobraževanje hkrati, zato je razlikovanje včasih zahtevnejše (Muršak, in drugi, 
2006, str. 16–17). 
Da bi čim bolje predstavili razliko med formalnim in neformalnim izobraževanjem ter 
priložnostnim učenjem, je Hager opredelil značilnosti in razlike. Prva razlika je v tem, da je 
informalno učenje nepredvidljivo in ga ni moč meriti. Naslednja razlika je v učitelju, ki vsaj 
posredno na novo določi učne cilje in organizira učno okolje. Informalno učenje 
posamezniku da neko širino znanja, vendar te kompetence nimajo posebne veljave na 
trgu dela, saj jih ni mogoče meriti, sposobnosti posameznika ob predpostavki, da ima 
široko informalno znanje, pa je potrebno preizkusiti. Vse oblike učenja običajno potekajo 
samostojno, usmerjeno na posameznika, glede na njegove zmožnosti, sposobnosti, 
znanje, učinki pa se merijo s tem, koliko je napredoval. Informalno učenje pa največkrat 
poteka kot skupinsko učenje, s tem pa nastanejo ovire za prepoznavanje pridobljenih 
kompetenc, saj je nosilec prej skupina kot posameznik. Izobraževanje je navadno vezano 
na nek koncept in teorijo, znotraj katere se posameznik ovrednoti. Pri informalnem 
izobraževanju pa konceptualizacije znanja ni ali pa je redka. Zadnja razlika pa je trn v peti 
pedagoško-andragoški teoriji, saj je merjenje rezultatov že pri formalnih oblikah 
izobraževanja zapleteno, pri informalnih pa skoraj nemogoče (Hager v: Muršak, in drugi, 
2006, str. 17–18). 
Ne smemo zanemariti dejstva, da so tako formalno izobraževanje, neformalno 
izobraževanje in informalno (priložnostno) učenje del vseživljenjskega učenja. 
Vseživljenjsko učenje poteka celo življenje, lahko ga opredelimo kot spontanega, 
nezavednega. Praktično se v vsakem trenutku v svojem življenju učimo, dejstvo pa je, da 
tega dela učenja ne izberemo, ampak je prav zaradi omenjenih lastnosti »obvezen« del 
posameznikovega življenja. 
 
2.3 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE V LUČI KONCEPTA 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
Vseživljenjsko učenje je nenehno učenje, ki poteka skozi vse življenje na vseh stopnjah 
človekovega življenja. Prav zato ta koncept poudarja radost tako formalnega, 
neformalnega in priložnostnega učenja, saj se odvija v družini, v različnih skupinah, ob 
trenutkih sproščanja in pri vsakdanjih aktivnostih. Poudariti je treba, da se tu prepleteta 
dve vlogi, tj. vloga učitelja in učenca. Velik pomen je pri predajanju znanj, saj novi na trgu 
dela nimajo tolikšne širine kot starajoče se prebivalstvo (Mohorčič Špolar, 2000). 
Vseživljenjsko učenje je postalo nujno predvsem pri potrebah na trgu dela in ni 
posameznikova svobodna izbira. Vendar je vrednotenje učinkov neformalno pridobljenega 
znanja slabo urejeno, čeprav je jasno, da so učinki neformalnega in priložnostnega učenja 
ključni za posameznikovo kariero in razvoj le-te. Poudariti je treba, da je vrednotenje, 
priznavanje in predvsem upoštevanje kompetenc, pridobljenih tako s formalnim kot 
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neformalnim in priložnostnim učenjem, izjemno uspešno in tudi pravično ob vstopu 
posameznika na trg dela (Muršak, 2006). 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se odzvale tudi mednarodne evropske 
institucije, ki so zaznale pomembnost vseživljenjskega učenja. Posameznike so začele 
spodbujati k pridobivanju širšega znanja v vseh vlogah svojega življenja. Predvsem 
Evropska unija je preko svojih institucij začela poudarjati, kako pomembno je 
vseživljenjsko učenje, odzvale so se tudi OZN, UNESCO in OECD. Preko memoranduma in 
drugih listin ter različnih programov so pomembnost omenjena učenja prenašali na druge 
članice EU in jih osveščale. 
 »Glavne značilnosti vseživljenjskega učenja naj bi bile: celotnost (vse življenje), 
integracija (kurikuluma, usposabljanja učiteljev, življenja v skupnosti), fleksibilnost 
(raznolikost izobraževalnih vsebin, načinov učenja in časa učenja), demokratizacija (prost 
dostop do izobraževalnih priložnosti), priložnost ali motivacija, izobražljivost (učenje 
učenja), operativna modalnost (izobraževanje/učenje lahko poteka skozi formalne, 
neformalne in informalne kanale), kakovost življenja in učenja (prav tam). Omenjene 
značilnosti so v kratkem začele postajati del splošnega koncepta vseživljenjskega učenja, 
pa naj ga je definiral OZN oziroma UNSECO, OECD ali Evropska unija« (Muršak, in drugi, 
2006, str. 34). 
UNESCO je vzpostavil smernice vseživljenjskega učenja na način, da naj bi imeli vsi 
možnost tovrstnega učenja, tudi starejši, s tem pa bi posamezniki gradili na sebi, 
zadovoljili bi potrebo in željo po znanju in tako bi prekosili sami sebe. Vseživljenjsko 
učenje naj ne bi bilo zgolj kot kompetentna prednost pri zaposlovanju ampak prednost 
vsakega posameznika za svoje dobro. Vendar Evropska komisija v večji meri spodbuja 
vseživljenjsko učenje kot element večanja zaposljivosti in razvijanja kariere (Muršak, 
2006). 
Tako so bili definirani tako imenovani temeljni stebri koncepta vseživljenjskega učenja:  
»Učiti se, da bi vedeli: dovolj široka splošna izobrazba in možnost za poglobljeno delo z 
manjšim številom predmetov. Učiti se, da bi znali delati: poklicna usposobljenost in širše 
sposobnosti (kompetence). Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti: razumevanje drugih 
ljudi, spoštovanje vrednot pluralizma, medsebojnega razumevanja in miru. Učiti se biti: 
razvoj človekove osebnosti, neodvisno ravnanje, razsodno in odgovorno« (Muršak, 2006).  
Za boljše razumevanje razlik med formalnim, neformalnim izobraževanjem in 
priložnostnim učenjem pa so mladi raziskovalci napisali NFE book. Namen knjige je, da 
mladi spoznajo pojem neformalnega izobraževanja in spodbudijo tovrstno udejstvovanje s 
ciljem boljše zaposljivosti in večje razgledanosti. V omenjeni knjigi je tabela, ki opredeljuje 
formalno, neformalno in priložnostno učenje glede na različne dejavnike, kot so prostor, 
učenje, različne skupine, sodelovanje in mnoge druge. Glavni cilj pa je predstaviti pomen 
vseh treh vrst izobraževanja v kontekstu vseživljenjskega učenja.  
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Tabela 1: Razlike med formalnim, neformalnim, informalnim (priložnostnim) 
izobraževanjem 
 FORMALNO NEFORMALNO INFORMALNO/PRILOŽNOSTNO 
Merljivost Da Da Ne  
Planiranje Da Da Ne 
Postopek Da Da, fleksibilen Ne 
Prostor Stalen Pomemben 
vendar ne nujno 
stalen 
Nepomemben  
Učenje Zavestno Podzavestno 
in/ali nezavedno 
Nezavedno  
Vrste učenja Informacije in 
znanje 
Kompetence Karkoli  
Napake Kaznovane Dovoljene, 
zaželene in 
obravnavane 
»Na napakah se učimo« 
Namenjeno Posamezniku Posamezniku in 
skupini  
Posamezniku  
Rezultati Enaki za vse Podobni kot pri 
ostalih 











Zelo pomembna Če obstaja, ima vlogo 
Starost 
skupine 
Enaka starost Medgeneracijsko Medgeneracijsko 
Interakcija 
skupine 
Tekmovalnost Sodelovanje / 
Sodelovanje Obvezno Prostovoljno Avtomatično 




Vir: NFE book (Novosadova in drugi, str. 8) 
Glavna stvar, ki jo je mogoče opaziti na podlagi tabele, je izstopanje 
informalnega/priložnostnega učenja. Formalno in neformalno izobraževanje se v veliko 
dejavnikih sploh ne razlikujeta, ali pa so razlike minimalne. Informalno učenje pa je 
popolnoma drugačno. Jasno je, da je informalno učenje najbolj sproščena oblika učenja in 
seveda spontana, formalno pa najbolj obvezujoča, vendar ne smemo zanemariti nobene 
oblike omejenih izobraževanj, če želimo doseči maksimalno znanje in seveda, kar se da 
dobro utemeljiti koncept vseživljenjskega učenja. 
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2.4 ORODJA BELEŽENJA IN PRIZNAVANJA NEFORMALNO 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA 
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja omogoča posameznikom večjo veljavo in 
vrednost predvsem na trgu dela, dviguje pa se tudi motivacija za vključevanje v različne 
oblike izobraževanja. Zato je beleženje in priznavanje nujno potreben pripomoček za 
uravnoteženo izobrazbo prebivalcev in delovne sile. Veliko prednost s tem dobijo tudi 
brezposelni, socialno šibkejši, formalno nizko izobraženi in neizobraženi, dokazano pa je, 
da posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe stremijo k še večji izobraženosti, saj si s tem 
kujejo pot do višjega delovnega mesta (Dragar & Matković, 2007, str. 21). 
V nadaljevanju bodo predstavljena različna orodja beleženja in priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja, ki so uveljavljena v Sloveniji. V zadnjem času je vse več dostopnih 
orodij beleženja in priznavanja, seveda pa so nekatera orodja bolj znana in predvsem 
poznana ter uporabljena med ljudmi kot druga. Diplomsko delo se osredotoča na Nefiks, 
Youthpass, Europass, Moje izkušnje (E-Študentski servis) in na sistem beleženja Univerze 
v Ljubljani. 
2.4.1 NEFIKS 
Prva oblika beleženja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja je Nefiks. V praksi 
se kaže, da večina tako mladih, kot tudi starejših Nefiksa sploh ne pozna. Indeks 
beleženja, ki bo v nadaljevanju podrobneje opisan, naj bi bil vodilni tovrstni indeks v 
Sloveniji. Zatika se pri informiranju prebivalstva, na splošno o pomenu neformalnega 
izobraževanja ter tudi o možnostih in pomenu beleženja. Za boljše poznavanje in 
informiranost prebivalstva bi morali poskrbeti aktivni člani zavoda Nefiks in pa tudi 
izvajalci najrazličnejših oblik neformalnega izobraževanja. 
Nefiks je v sklopu projekta MUNUS 2 opredeljen kot »indeks neformalnega izobraževanja, 
v katerega se vpisujejo vsa neformalno pridobljena znanja. Oblikovan je bil za različne 
ciljne skupine, od otrok, študentov, do brezposelnih; edini pogoj je, da so kandidati stari 
najmanj 14 let. Nefiks ponuja enoten sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja in 
udeležbe v aktivnostih in daje veljavo neformalnemu izobraževanju mladih« (Weber, 
2012, str. 3). 
Nefiks je nastal iz pobude Društva mladinski ceh in Urada Republike Slovenije za mladino. 
Njihov cilj je bil spodbuditi zavest pri mladih, da se učijo ob različnih priložnostih in 
situacijah, saj s tem pridobivajo dragocene izkušnje in kompetence, ki imajo lahko veliko 
veljavo pri nadaljnjem izobraževanju in zaposljivosti. Nefiks je zato vzpostavil sistem, ki 
beleži znanja in kompetence mladih. Sistem je zasnovan tako, da je vse na enem mestu, 
omogočen pa je tudi izpis kompetenc v ostalih orodjih beleženja, kot je na primer 
Europass in Youthpass. Njihov sistem beleženja je dobil priporočila od Univerze v 
Ljubljani, kot tudi v tujini. Sistem je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo, kar je 
vsekakor najpomembnejše, da pritegne mlade. Obstaja v elektronski obliki in je 
brezplačen za vse, uporabniku pa omogoča pregled vseh kompetenc na enem mestu. 
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Sistem beleženja je zasnovan po skandinavskem vzorcu in je prilagojen glede na slovenski 
prostor. Na nacionalni ravni naj bi bil primarni sistem beleženja in zajema šest področij 
(Zavod Nefiks, 2016):  
• Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih. 
• Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov). 
• Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji). 
• Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom. 
• Pridobivanje izkušenj v tujini. 
• Ostali načini pridobivanja znanj. 
 
Vsa ta področja so zasnovana tako, da pokrivajo vsa področja, kjer se slovenska mladina 
udejstvuje, niso zanemarili niti študentskega dela, učenja, niti prostega časa in izkušenj v 
tujini. Lahko bi rekli, da so pomislili na vse in zajeli res vse aktivnosti, katerih se 
poslužujejo mladi. Glavni problem pa je, da mladi omenjenega indeksa beleženja in 
priznavanja ne poznajo. V Zavodu Nefiks si prizadevajo k čim večjemu informiranju tako 
dijakov kot študentov, pa tudi redno zaposlenih in brezposelnih o možnostih uporabe 
indeksa (Zavod Nefiks, 2016). 
2.4.2 YOUTHPASS 
Naslednja oblika podpore priznavanja in beleženja neformalnega učenja je Youthpass. Če 
je Nefiks indeks, ki je poznan in priznan na slovenskih tleh, je Youthpass instrument 
poznan širše v evropskem prostoru. Na njihovi spletni strani je opisan tako: »Youthpass je 
del strategije Evropske komisije za podporo priznavanju neformalnega učenja. Na voljo je 
za projekte, ki so financirani v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji (2014–2020) in 
Mladi v akciji (2007–2013)« (Youthpass, 2016). 
Govorimo torej o instrumentu za priznavanje, spremljanje, vrednotenje in potrjevanje na 
evropski ravni. Povezan je z lizbonsko strategijo, strategijo vseživljenjskega učenja v 
Sloveniji in paktom Evropske komisije. Njihovo orodje beleženja omogoča mladim zapis 
pridobljenih kompetenc, ki so jih pridobili s sodelovanjem na projektih in pri študentskem 
delu. Z vpisovanjem teh kompetenc omogočajo mladim večjo zaposljivost, pravo tako pa 
spodbujajo k neformalnem učenju in dovoljujejo osebno refleksijo (Movit, 2016).  
»Youthpass naj bi krepil zaposljivost mladih in mladinskih delavcev, omogočal osebno 
refleksijo v procesu neformalnega učenja, spodbujal družbeno prepoznavanje 
mladinskega dela«. Youthpass v strategiji vseživljenjskega učenja določa osem 
kompetenc: kompetenco komunikacije v maternem jeziku, komunikacijo v tujem jeziku, 
kompetence v matematiki, naravoslovju, tehnologiji, kompetence uporabe IKT, učenje 
učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence ter inovativnost in izražanje 
(Dragar & Matković, 2007, str. 30). 
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2.4.3 EUROPASS 
Tretje orodje, ki spodbuja beleženje formalnega in neformalnega znanja, je Europass. 
»Sestavljen je iz europass življenjepisa, ki pomaga učinkovito in jasno predstaviti znanja, 
spretnosti in kvalifikacije, iz jezikovne izkaznice, ki je pripomoček za samoocenjevanje 
jezikovnih znanj in kvalifikacij, iz potrdila o mobilnosti, ki opisuje znanje in spretnosti, 
pridobljene v drugi evropski državi, ter priloge k spričevalu, ki opisuje znanje in spretnosti 
imetnikov spričeval poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dopolnjuje informacije, ki so 
podane v uradnem spričevalu, s čimer pripomore k boljši razumljivosti pridobljene 
izobrazbe, predvsem v tujini, in iz priloge k diplomi, ki opisuje znanje in spretnosti 
diplomantov visokošolskih ustanov. Dopolnjuje informacije, ki so podane v uradni 
diplomski listini, s čimer pripomore k boljši razumljivosti pridobljene izobrazbe, kar je 
pomembno predvsem v tujini« (Evropska unija, 2016). 
Pobuda je nastala s ciljem večjega izkoristka predstavljanja svojega znanja, spretnosti in 
kompetenc državljanov, s tem pa lažje najti nadaljnjo izobraževanje ali zaposlitev. 
Delodajalcu Europass omogoča enostaven pregled ter razumevanje znanja, spretnosti ni 
kompetenc kandidatov, ki iščejo zaposlitev. Prav tako omogoča izobraževalnim 
institucijam boljšo predstavitev svojih izobraževalnih programov (Evropska unija, 2016).  
V zadnjem času se pojavlja vse večja zahteva po Europass življenjepisu. Mnogo 
delodajalcev ob prejemu različnih prošenj in življenjepisov prej upošteva tiste, ki so v 
obliki Europassa, ali pa celo zahtevajo omenjeno orodje. Razlogi so verjetno v najboljši 
preglednosti in seveda akreditiranosti s strani EU. Enak pojav je mogoče zaznati tudi na 
fakultetah, ki zahtevajo življenjepis kot različne priloge, v opombah pa poudarjajo, da 
zahtevajo Europass življenjepis. S tem se vsekakor izognejo tudi nepreglednosti in 
pretirani različnosti med življenjepisi različnih kandidatov.  
2.4.4 E ŠTUDENTSKI SERVIS - MOJE IZKUŠNJE 
Moje izkušnje je digitalna oblika beleženja izkušenj, ki jih dijaki in študenti pridobijo z 
opravljanjem študentskega dela. Dostopen je na spletni strani poslovalnice e-Študentski 
servis. Namen je sprotno beleženje znanj in spretnosti, pridobljenih ob opravljanju 
študentskega dela. Omenjeni porfolio omogoča pregled kompetenc dijaku oziroma 
študentu, kot tudi delodajalcu. Delodajalcem predstavlja enostavno in verodostojno 
pregledovanje znanj. Ta oblika beleženja izkušenj je bila mednarodno priznana s strani 
Mednarodne organizacije dela kot ena izmed najboljših praks zaposlovanja mladih.  E-
študentski servis je portfolio Moje izkušnje razvil leta 2012 skupaj z zavodom Nefiks. 
Sistem Moje izkušnje vključuje podatke o vrsti dela, delodajalcu, številu opravljenih ur, o 
pridobljeni osnovni kompetenci in o dodatnih kompetencah, ki jih je študent z delom 
pridobil (ŠS d.o.o., 2016). 
Kandidati, ki opravljajo študentsko delo preko napotnice, ki je izdana s strani E-
študentskega servisa, se takoj spoznajo z orodjem Moje izkušnje. Omenjena digitalna 
oblika je izredno pregledna, kandidati poleg že določenih kompetenc z nekim delom 
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izbirajo tudi med ostalimi, ki so jih pridobili na delovnem mestu. Prav tako imajo možnost 
označiti ne samo pridobljene kompetence, ampak tudi znanje jezikov ter poznavanje 
različnih operacijskih sistemov in programov. V primeru nejasnosti imajo dijaki in študenti 
možnost klika na pogosta vprašanja, ki na jasen način opredeljujejo najbolj pogosto 
problematiko, s katero se srečujejo kandidati.  
2.4.5 UNIVERZA V LJUBLJANI 
Univerza v Ljubljani je prav tako razvila sistem beleženja in priznavanja neformalnega 
znanja. Kandidat mora sam oddati vlogo, ki jo obravnava univerza glede na njihov 
pravilnik. Ta sistem beleženja praviloma ni poznan vsem študentom, poslužujejo se ga 
običajno le tisti, ki pod svoje neformalno izobraževanje pripisujejo posebne dosežke. 
Postopek priznavanja se odvija tako na matični fakulteti kot tudi na sami univerzi. V 
nadaljevanju bo podrobneje opisan postopek, ki je zapisan na podlagi pravilnika Univerze 
v Ljubljani. 
Pravilnik pravi, da kandidat, ki se odloči oddati vlogo, lahko zaprosi za ugotavljanje, 
preverjanje, potrjevanje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja bodisi za vpis na 
članico Univerze v Ljubljani, bodisi za pridobivanje kreditnih točk in priznavanje obveznosti 
na študijskem programu, v katerega so že vpisani in ga obiskujejo. Priznava se torej 
kandidatom, ki še niso del UL in že vpisanim kandidatom, tudi če se želijo vpisati v 
nadaljnji letnik na trenutni fakulteti (Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, 2. člen). 
Kandidatom se prizna izobraževanje s potrdilom, ki zajema datum in ustanovo 
izobraževanja, število kreditnih točk ter vsebinski program izobraževanja. Druga potrdila 
in listine, s katerimi je možno priznavanje neformalnega izobraževanja so (Pravilnik o 
postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, 4. člen): 
• »potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem 
izobraževanju, 
• spričevalo o neformalnem izobraževanju, 
• potrdilo podjetja o praktičnem usposabljanju, izvedbi projekta ipd., 
• predložitev izdelkov, objav in drugih avtorskih del kandidatov.« 
 
Univerza v postopku upošteva dosežene kompetence, ki morajo temeljiti na ciljih želenega 
študijskega programa; kompetence, ki so pridobljene in imajo ustrezno dokazilo, se 
kandidatu priznajo ne glede na to, kje in kako so pridobljene. Če ima kandidat 
kompetence, ki ne pridejo v poštev za njegovo smer študija, UL enostavno prošnje ne 
odobri (Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in 
spretnosti, 7. člen). 
Kandidatom se lahko priznajo vsa znanja in spretnosti, pridobljena s študentskim delom, 
samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem. Univerza pa ima, v primeru, da ni dobila 
ustreznega dokazila, pravico kandidata preizkusiti in preveriti, v kolikšni meri navedeni 
podatki o pridobljenih kompetencah in znanjih držijo. Preverjanje običajno izvaja članica 
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univerze, kamor kandidat želi priti oziroma uveljavljati kreditne točke. Članica lahko za 
preverjanje znanja uporabi intervju ali razgovor, seminarsko nalogo, ki jo kandidat 
zagovarja, z nastopom in/ali ustnim ali pisnim izpitom (Pravilnik o postopku in merilih za 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, 9. člen). 
V pravilniku je opisan postopek priznavanja, ki pravi: »Postopek priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja in spretnosti obsega oddajo vloge, dopolnitev vloge, obravnavo 
vloge na komisiji, izdajo sklepa, pritožbo kandidata.« Zgoraj opisani postopek priznavanja 
se, kot je bilo že omenjeno, izvaja tako na fakulteti, ki jo kandidat že obiskuje, kot tudi na 
sami univerzi. V kolikor so kandidatove pridobljene kompetence in znanja neustrezne v 
povezavi z njegovim študijskim programom, teh kompetenc ne more uveljavljati (Pravilnik 




3 OBLIKE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ŠTUDENTOV  
Prejšnje poglavje opredeljuje pojme formalno, neformalno izobraževanje in informalno 
oziroma priložnostno učenje v povezavi z vseživljenjskim učenjem. Dejstvo je, da je 
vseživljenjsko učenje ključnega pomena pri gradnji osebnosti in kompetenc, s katerimi se 
lahko vsak posameznik kosa z drugimi na trgu dela. V Sloveniji ima vsak pravico do 
šolanja in enako velja za študente ter njihovo udejstvovanje v neformalnem 
izobraževanju. Vsem študentom so omogočene enake možnosti, pa naj bo to neformalno 
izobraževanje znotraj fakultete, ali sodelovanje v študentski organizaciji ali študentskih 
klubih, izobraževanje v tujini in ob študentskem delu. V nadaljevanju bodo omenjene 
oblike neformalnega izobraževanja podrobneje opisane. 
3.1 SODELOVANJE NA FAKULTETI 
Ko govorimo o neformalnem izobraževanju v sklopu fakultete, ciljamo predvsem na 
obštudijske dejavnosti, vendar ne izključujemo drugih oblik, kot so sodelovanje v organih 
fakultete, študentski svet in tutorstvo. Vsi študenti imajo enake možnosti sodelovanja brez 
izjeme, le od njih pa je odvisno, v kolikšni meri se bodo udeleževali različnih aktivnosti. 
Včasih se študenti spodbudijo med seboj, spet drugič pri tem pomagajo profesorji ali 
drugi zunanji dejavniki. Kot je bilo že omenjeno, s sodelovanjem na fakulteti predvsem 
apeliramo na obštudijske dejavnosti, zato bo le-tem v nadaljevanju namenjenih več 
besed. 
Obštudijske dejavnosti so tisti del izobraževanja, ki ni obvezen, ampak je izbiren oziroma 
prostovoljen. Študije kažejo na uspešnost študentov, ki se udejstvujejo v obštudijskih 
aktivnostih, predvsem na področju vključevanja v družbo, splošne razgledanosti, 
sposobnosti komunikacije, sodelovanja in mnogih drugih. Tovrstne dejavnosti omogočajo 
boljšo vključenost v šoli, v družbi in pripomorejo k določeni navezanosti na šolo. Poleg 
tega pa so študenti, ki se vključujejo v omenjene aktivnosti, bolj motivirani in 
zadovoljnejši s svojim življenjem ter imajo boljši odnos do izobraževanja in dela. Večina 
ameriških študij kaže tudi na to, da so študenti, ki se udeležujejo obštudijskih dejavnosti, 
bolj uspešni pri samem študiju, manj študentov zapusti fakulteto ali ne opravi vseh 
študijskih obveznosti, prav tako pa so ti študenti manj dovzetni za početje kakršnihkoli 
kriminalnih dejanj v času študija in tudi kasneje v življenju (Miller, 2016). 
Univerza v Ljubljani ima področje obštudijskih dejavnosti in njihovega vrednotenja ter 
priznavanja kot neformalno izobraževanje urejeno v Pravilniku o obštudijski dejavnosti na 
Univerzi v Ljubljani, v katerem je zapisano, da je (Pravilnik o obštudijski dejavnosti na 
Univerzi v Ljubljani, 2. člen): »obštudijska dejavnost organizirana aktivnost študentov, ki 
se izvaja na UL poleg študijske dejavnosti, v skladu s standardi kakovosti izobraževanja, 
dvigovanja ugleda in prepoznavnosti UL doma in v tujini.« 
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»Namen obštudijske dejavnosti je spodbujanje razvoja kompetenc, veščin in predanosti s 
področij, ki niso neposredno del študijskega programa, krepitev možnosti kariernega 
razvoja in lažjega umeščanja na trg dela« (Univerza v Ljubljani, 2016). 
Pravilnik v tretjem členu navaja tudi področja obštudijskih aktivnosti, ki so (Pravilnik o 
obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, 3. člen): 
• športna dejavnost, 
• umetnost in kultura, 
• prostovoljstvo in dobrodelnost,  
• socialne in družbene aktivnosti, 
• varovanje zdravja in okolja,  
• raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih programov, 
• druga relevantna področja. 
  
Obštudijske dejavnosti, ki jih ponujajo fakultete, so namenjene tako sprostitvi, kot tudi 
pridobivanju novih znanj, kompetenc, izkušenj in veščin. Na tej točki lahko omenimo 
nekaj najpogostejših oblik teh dejavnosti. Znanje tujih jezikov je v današnjem času 
izjemnega pomena, zato članice UL ponujajo študentom ugodne jezikovne tečaje. Za 
utrjevanje znanja, pridobljenega tekom študija, so zelo pomembne tudi različne 
konference in strokovna predavanja, članice pa glede na svoje področje poučevanja 
organizirajo temu primerna predavanja, večinoma v obliki gostujočih predavanj. Pomoč pri 
učenju je izrednega pomena, zato je tovrstna oblika pomoči organizirana preko tutorstva, 
ki ga izvajajo študenti z odličnimi rezultati pri študiju. UL omogoča tudi brezplačne športne 
aktivnosti kot so košarka, odbojka, nogomet in mnoge druge. Paleto najrazličnejših 
športov imajo študenti možnost spoznati na dnevih odprtih vrat v večjih telovadnih centrih 
(Karierni centri Univerze v Ljubljani, 2016). 
Kot najvišji organ predstavnikov študentov je na vseh fakultetah študentski svet. 
Študentski svet je urejen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in Poslovnikom 
ter pravilnikom študentskega sveta.  Študenti svetniki imajo možnost zagovarjanja ostalih 
študentov in njihovih interesov na fakulteti. Postopek priključitve poteka na študentskih 
volitvah na matični fakulteti. V sklopu študentskega sveta pa je študentom svetnikom 
omogočeno tudi sodelovanje v organih fakultete, s tem spoznavajo organiziranost in 
delovanje fakultete ter nabirajo izkušnje. Ne nazadnje pa imajo študenti tudi možnost 
prostovoljstva, kulturnih dejavnosti in sodelovanja v študentski organizaciji, ki jo bomo 
opredelili v nadaljevanju (Fakulteta za upravo, 2016). 
3.2 ŠTUDIJSKA IZMENJAVA V TUJINI 
V zadnjem času smo priča porastu študijskih izmenjav. Razlogi za to se verjetno skrivajo 
za zavedanjem mladih o neprecenljivi izkušnji in priložnosti, ki je ne smejo zamuditi. 
Študijska izmenjava mladim omogoča samostojno življenje v tujini, študij v tujem jeziku, 
spoznavanje novih ljudi iz držav celega sveta in seveda spoznavanje novega, drugačnega 
načina življenja, tudi z opazovanjem drugih tujih študentov. Študijska izmenjava zajema 
formalno izobraževanje in je neizogibno, vse ostale stvari, ki jih mladi počnejo v tujini in 
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se jih naučijo, pa spadajo v neformalno izobraževanje in priložnostno učenje ter skupaj 
popolno tvorijo koncept vseživljenjskega učenja. Velikokrat je eden izmed večjih dosežkov 
študentov na izmenjavi spontano učenje tujih jezikov in širina splošne razgledanosti.     
Vse več mladih se odloča preživeti del študija v tujini. Učinki študija v tujini se poznajo na 
znanju, osebnostnem razvoju, samozavesti, samostojnosti in zrelosti, odprtosti do novih 
spoznanj in situacij ter poznavanju novih kultur. Študijske izmenjave lahko trajajo krajše 
ali daljše časovno obdobje, kandidati pa se vedno vrnejo v domovino polni novih vtisov, ki 
jih lahko delijo tudi z drugimi in na ta način omogočajo vpogled v drugačno in samostojno 
življenje. Dostikrat se zgodi, da s tem spodbudijo tudi druge za študijsko izmenjavo in ne 
nazadnje s pripovedovanjem zgodb, ki so jih doživeli, nezavedno informalno učijo tudi 
ostale (Schneeweiß, 2016).  
Študijske izmenjave so podprte s strani Evropske unije preko programa vseživljenjskega 
učenja. Študentom je omogočena brezplačna šolnina v tujini, priznavanje tako formalnega 
kot neformalnega izobraževanja in štipendiranje v času bivanja v tujini. Študenti se lahko 
odločijo za študijsko izkušnjo v tujini v obliki običajnega študija in opravljanja določenih 
obveznosti drugje ali v obliki praktičnega usposabljanja. Najbolj znani programi, ki 
omogočajo omenjeni študij, so Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in drugi (European 
Commission, 2016). 
V osnovi poznamo dve vrsti mobilnosti, in sicer horizontalno, ki pomeni, da se v tujini 
opravi le določen del študija, in vertikalno, kjer se opravi celotno izobraževanje. »Glavni 
cilji mobilnosti so izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti in možnosti 
zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in 
samospoštovanja, izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, 
aktivnejše sodelovanje v družbi, boljše poznavanje projektov in vrednot EU, povečanje 
motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po 
opravljeni mobilnosti« (Univerza v Ljubljani, 2016). 
Večina slovenskih študentov se odloča za izmenjavo preko Erasmus programa, zato bo v 
nadaljevanju ta program podrobneje opisan. Erasmus program mladim omogoča študij na 
partnerskih univerzah. Omenjeni program poudarja predvsem komunikacijske, jezikovne 
in medkulturne veščine, ki jih študenti usvojijo v tujini, saj so prav te ključnega pomena 
pri delodajalcih, ko izbirajo primerne kandidate za delovno mesto. Erasmus program 
omogoča študij na dodiplomski, podiplomski in doktorski ravni. Študijske izmenjave 
potekajo od minimalno treh do maksimalno dvanajstih mesecev. Mobilnosti se lahko 
udeleži vsak študent, vendar lahko odide šele v drugem letniku študijskega programa, 
prav tako mora skozi izbirni postopek. Izbirni postopek je v osnovi enak na vseh 
fakultetah, razlika pa je le v povpraševanju po mobilnosti. Če je povpraševanje veliko, se 
upošteva študentov uspeh, motivacijsko pismo in opravljen intervju (European 
Commission, 2016). 
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3.3 SODELOVANJE V ŠTUDENTSKI ORGANIZACIJI   
Študentska organizacija Slovenije, v nadaljevanju ŠOS, je urejena s temeljnim aktom 
skupnosti študentov v Sloveniji, študentsko ustavo. Študentska ustava ureja splošne 
določbe, načela, cilje in dejavnosti, organe ŠOS-a, akte, organizacijske oblike in 
financiranje. Študentska ustava vsebuje 92 členov, vendar trenutno omenjeni predpis 
velja za neveljavnega. Glede na svoje delovanje je ŠOS avtonomna organizacija, njihovi 
glavni cilji pa so zastopanje interesov študentov in mlade populacije ter poskrbeti za čim 
boljše študijske in socialne razmere (Študentska ustava, 2016). 
ŠOS zastopa in se zavzema za interese vseh študentov v Sloveniji, ki obiskujejo fakultete, 
akademije, visokošolske zavode v tujini, višje in visoke strokovne šole. ŠOS na državni 
ravni vključuje študentske organizacije univerz v Sloveniji, to so Študentska organizacija 
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Svet študentskih 
klubov. ŠOS na študentski ravni skrbi za področje obštudijskih in interesnih dejavnosti, 
skrbi za izboljšanje študija, možnosti za študij in študijskih razmer ter ureja socialne 
pravice študentov, kot so bivanje, štipendiranje in študentsko delo. Ukvarja se tudi z 
zdravstvenim varstvom študentov in zaposlovanjem. Najaktivneje sodelujejo z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport (ŠOS, 2016). 
Največja študentska organizacija v Sloveniji je Študentska organizacija Univerze v 
Ljubljani, v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani. Omenjena organizacija deluje po načelu 
parlamentarne demokracije, najvišji organ je Študentski zbor, ki je sestavljen iz 
predstavnikov fakultet, ki so voljeni vsaki dve leti. Študentski zbor voli predsedstvo ŠOU v 
Ljubljani, ki ga z vodji resorjev vodi predsednik. Resorji urejajo študentske organizacije 
visokošolskih zavodov, študijsko problematiko, komuniciranje in razvoj, mednarodno 
sodelovanje, obštudijske dejavnosti ter socialo in zdravstvo. Poleg resorjev je ŠOU v 
Ljubljani sestavljen tudi iz zavodov in stalnih dejavnosti ter drugih entitet (ŠOU v 
Ljubljani, 2016). 
Organiziranost ŠOU v Ljubljani je natančneje prikazana v spodnji sliki »Organigram ŠOU v 
Ljubljani«. Iz organigrama je razvidno, da se deli na direktorja in strokovne službe, 
predsedstvo, volilno komisijo, nadzorne organe, študentski zbor, ki ga predstavljajo 
predsednik, študenti poslanci iz različnih fakultet, ki so omenjene v sklopu študentskih 
organizacij visokošolskih zavodov, ter delovna telesa in ustanovo »Fundacija študentski 
tolar«. Prav tako v Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani spadajo zavodi, 
študentske organizacije visokošolskih zavodov, resorji in stalne dejavnosti. Omenjene 
entitete se delijo še naprej glede na svojo funkcijo. 
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Slika 1: Organigram ŠOU v Ljubljani 
 
Vir: ŠOU v Ljubljani (2016) 
Študentske organizacije na fakultetah so sestavljene iz študentov poslancev, ki zastopajo 
interese na univerzitetni ravni, in ostalih predstavnikov interesnih področij. Študenti se 
izobražujejo formalno in neformalno, predvsem pa so samostojni in samoiniciativni. Skozi 
organiziranje različnih projektov, od okroglih miz, gostujočih predavanj, do enodnevnih 
projektov, ekskurzij in zabav, pridobijo dragocene kompetence, kot so sposobnost 
vodenja projektov, organizacijske sposobnosti, ravnanje s človeškimi viri, koordinacija 
sestankov in mnoge druge. Priključitev v študentsko organizacijo na ravni fakultete je 
prostovoljno in ne vključuje formularjev, lahko bi rekli, da gre za obliko prostovoljstva 
(Fakulteta za upravo, 2016). 
 
Večina fakultet ima na voljo več študentskih organizacij, glavna pa je izbrana preko 
študentskih volitev, ki na fakultetah potekajo vsaki dve leti. Kot je bilo že omenjeno, je 
priključitev v študentsko organizacijo prostovoljna in delno obvezujoča. Največja prednost 
študentske organizacije je spoznavanje novih ljudi z različnih fakultet, saj si na tak način 
mladi nabirajo različna poznanstva, ki jim bodo morda nekoč prišla prav. Zaradi 
sproščenega okolja v študentskih organizacijah nastane mnogo novih prijateljstev.  
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3.4 SODELOVANJE V ŠTUDENTSKIH KLUBIH IN MLADINSKIH CENTRIH 
Študentski klubi v Sloveniji so del Zveze ŠKIS. Poslanstvo zveze ŠKIS je povezovanje in 
podpora prenosa znanja na mlajše in nove kadre. Največja prizadevanja pa ciljajo na 
zavezništvo med samo zvezo in študentskimi klubi, želijo si medsebojnega zaupanja, 
dobrega sodelovanja in podpore. Trudijo se tudi pri poznavanju in povezovanju 
študentskih klubov iz celotne Slovenije. Podobno kot študentska organizacija so tudi 
študentski klubi urejeni preko resorjev (Zveza ŠKIS, 2016).  
Študentski klubi delujejo prostovoljno in samostojno, povezujejo tako študente kot dijake, 
omogočajo izobraževanja, dvigujejo kulturno raven in svojim članom nudijo različne 
ugodnosti. Ugodnosti omogočajo članom udejstvovanje pri najrazličnejših oblikah 
neformalnega izobraževanja, bodisi kulturno, športno, na različnih delavnicah, tečajih ali 
ekskurzijah. Spodbujajo in z ugodnostmi omogočajo vsem, tudi socialno in finančno 
šibkejšim, da se izobražujejo in dodajajo velik pomen neformalnemu in priložnostnemu 
učenju, v celotni sliki pa vseživljenjskemu učenju (Klub študentov Kranj, 2016). 
Mladinski centri so centri, ki omogočajo mladim kvalitetno preživljanje prostega časa. 
Vodilni člani mladinskih centrov ustvarjajo socialno atmosfero, pripravljajo projekte, v 
svojih prostorih pa izvajajo usmerjene in neusmerjene aktivnosti za preživljanje prostega 
časa (Čular v: Škvor, in drugi, 2008, str. 54). 
Urad RS za mladino opredeljuje mladinske centre kot »organizirano funkcionalno središče 
za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega 
prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju in 
mladinsko delo na lokalni ravni«. Preko različnih aktivnih udeležencev izvajajo mladinske 
programe, s katerimi zagotavljajo boljše življenje mladih (Urad Republike Slovenije za 
mladino, 2016). 
Mladinski centri so v večji meri organizirani kot društva, zveza društev in javni zavodi, 
manjši del pa je organiziran kot zasebni zavod. V zadnjem času je opaziti porast javnih 
zavodov. Vsi centri so definirani kot neprofitni, jasno definirano imajo svojo vizijo, namen 
delovanja in program. Financirajo se različno, ves čas pa so nadzorovani s strani 
nadzornih organov. V Sloveniji je moč zaznati izjemno uspešnost mladinskih centrov, saj 
več kot osemdeset odstotkov centrov deluje neprekinjeno že več kot pet let (Murn, Lebič 
& Skrinar, 2011, str. 46). 
Mladinski centri so v praksi pravne osebe, ki delujejo na območju občine ali lokalnih 
skupnosti. Zagotoviti morajo ustrezno opremljen prostor, redno delovanje, program in 
izkušen kader. Mladim ponujajo druženja, informacije, aktivnosti, neformalno 
izobraževanje, socialno povezanost in mednarodno povezovanje. Mladinski centri imajo v 
osnovi zagotovljene prostore za druženje, info točko, računalniške učilnice z brezplačnim 
dostopom do interneta, prireditvene prostore, predavalnice, kavarne in drugo. Prostorska 
urejenost mladinskih centrov po Sloveniji je različna. Mladinski centri so pristojni tudi za 
zbiranje in predajanje informacij mladim ter skrbijo za dodatno, neformalno 
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izobraževanje. Lahko je v obliki projektnega dela, vodenja, dela z ljudmi, dela z mediji, ali 
v obliki različnih delavnic, jezikovnih, računalniških tečajev ter inovativnih oblik 
izobraževanja (Čular v: Škvor, in drugi, 2008, str. 54–55).  
Tovrstne centre zasledimo tudi v manjših mestih in naseljih, vendar se pogosteje 
pojavljajo v večjih mestih. Največja koncentracija teh centrov naj bi bila v Posavski regiji. 
Razporejenost mladinskih centrov po Sloveniji je precej razpršena, v določenih delih jih je 
več, v določenih pa jih praktično ni. Mladi se običajno v času šolanja iz manjših mest, vasi 
in naselij preselijo v večja mesta, zato je smiselnost takšnih centrov predvsem na 
področju večjih mest (Murn, Lebič & Skrinar, 2011, str. 43).  
Pomembno je vedeti, da se v mladinskih centrih neformalno izobražujejo tako člani in 
kandidati, ki se poslužujejo aktivnosti, organiziranih preko centrov, kot tudi mladinski 
delavci. Mladinski delavci igrajo zelo pomembno vlogo, saj prenašajo znanje na druge in 
izobražujejo mlajše, vsekakor pa s tem delajo korist tudi sebi, saj se z določenimi 
zadolžitvami sami naučijo veliko novega. Običajno gredo mladinski delavci skozi programe 
usposabljanja za delo z mladimi. 
Vsebina programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo je 
»usposabljanje in izobraževanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter izobraževanje 
in usposabljanje za pridobivanje veščin, ki mladim omogočajo, da sami izvajajo projekte; 
usposabljanje mladih za delovanje v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni in državni 
ravni; inovativne pristope/oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja za 
mladinsko delo« (Murn, Lebič & Skrinar, 2011, str. 60).  
3.5 ŠTUDENTSKO DELO 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov je v Sloveniji urejeno z Zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju v primeru brezposelnosti. Pravna podlaga za opravljanje 
tovrstnega dela je napotnica, ki je izpolnjena s strani organizacije oziroma delodajalca, ki 
ponuja študentsko delo. Glavni namen dela študentov in dijakov je pridobivanje delovnih 
izkušenj, zaslužek lastnih financ1 v času šolanja, delodajalci pa s pomočjo nudenja 
študentskega dela lahko selekcionirajo potencialne kandidate za njihova delovna mesta v 
času, ko se bodo redno zaposlili. Seveda študentsko delo običajno poteka krajši čas ali 
občasno (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016). 
Študentsko delo lahko opravljajo »osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že 
dopolnile 15 let, osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji, osebe s statusom 
udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno 
veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega 
izobraževanja«. Dijaki in študenti lahko opravljajo začasno in občasno delo le, če niso 
                                       
1 Delodajalci morajo dijakom in študentom nuditi minimalno urno postavko, ki znaša 4,5 € na uro 
bruto oziroma 3,8 € na uro neto. 
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redno zaposleni ali v bazi brezposelnih Zavoda za zaposlovanje (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016).  
Z občasnim in začasnim delom študenti pridobijo mnogo neprecenljivih delovnih izkušenj 
in priložnosti za zaposlitev. Velika prednost študentskega dela je tudi delo, ki je povezano 
s študentovim formalnim izobraževanjem, saj s tem utrjuje pridobljeno teoretično znanje 
in pridobiva praktične izkušnje na tem področju. Študentsko delo prispeva tudi k razvoju 
komunikacije, timskega dela, upravljanja s časom in gradnji samozavesti ter osebnega 
razvoja. Prav tako občasno študentsko delo študente motivira, pozitivno vpliva na 
akademske dosežke in pomaga pri razumevanju vsebine študijskih predmetov. Študentsko 
delo pa ima tudi negativne učinke. Študenti žrtvujejo svoj prosti čas, s tem tudi 
obštudijske dejavnosti in socialno življenje za delo, saj jim predstavlja zaslužek, ki pa ima 
izjemen pomen. Študenti, ki se poslužujejo občasnega dela, velikokrat opravijo toliko ur 
dela kot redno zaposleni. V tem primeru ne trpi le njihovo socialno življenje in prosti čas, 
ampak tudi učni uspeh, saj se ne udeležujejo predavanj in vaj, prav tako ne posvečajo 
pozornosti študiju izven študijskega časa. Študentsko delo na posameznika vpliva tako 
pozitivno kot negativno, v glavnem pa pridobijo dragocene izkušnje in z občasnim delom 
gradijo na svojih ambicijah (Kosi, Nastav & Šušteršič, 2013, str. 255–257).  
Večina študentov v času svojega študentskega statusa zamenja več delovnih mest. To 
lahko štejemo kot zelo pozitivno, saj s tem pridobivajo najrazličnejše kompetence in 
znanja na različnih delovnih mestih. Omenjeno je bilo, da veliko študentov opravlja delo 
predvsem ali le zaradi zaslužka. V praksi je znano, da je najbolje plačano študentsko delo 
v strežbi, ki pa glede na izkušnje ni najboljša oblika dela, ki bi študentom v primeru, da za 
redno zaposlitev ciljajo na organizacijske, administrativne in podobne zaposlitve, 
omogočala ogromno znanja. Hitro se tudi zgodi, da študenti zaradi dobrega plačila obtičijo 
na določenem delovnem mestu in sčasoma začnejo tam stagnirati.  
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4 MOTIVACIJA ZA NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
ŠTUDENTOV 
Ljudje so nedvomno motivirana in k cilju usmerjena bitja. Iščejo cilje in njihove zaključke, 
od konkretnih ciljev, kot so pridobivanje hrane in zavetja, do abstraktnih, kot so razvijanje 
zavesti ali doseganje idealov. Včasih je motivacija eksplicitna in zavedna, včasih pa 
nezavedna. Motivacija se nanaša na proces, kjer je človek ciljno naravnan. Sodobnejše 
teorije pravijo, da je proces motivacije bližje človekovem razmišljanju, prepričanju in 
čustvom, vedenjske teorije pa, da je nagrajevanje najboljša stimulacija. Ne smemo 
zanemariti dejstva, da se ljudje med seboj motivirajo že s samo interakcijo. Učijo se drug 
od drugega različnih spretnosti, veščin, sposobnosti, prepričanj, pravil ter stališč in 
odnosa. Z opazovanjem drugih posamezniki spoznajo, kaj je primerno, uporabno in 
spoznajo posledice, pri tem pa tudi nastopi motivacija (Ryan, 2014, str. 3 in 13).   
4.1 OPREDELITEV MOTIVACIJE 
Motivacija pomeni usmerjanje človeka k njegovim ciljem, ki jih zasleduje z motivi. Motiv 
predstavlja potrebo in želenje, da človek funkcionira. Motivi se ločijo glede na primarne, to 
so biološki in socialni motivi, na sekundarne, to so interesi, stališča in navade, na 
podedovane in pridobljene motive, splošne oziroma univerzalne ter individualne. Bujenje 
človekovih motivov glede na njegove potrebe usmerja njegovo delovanje k ciljem, pri 
čemer je za dosego tega cilja potreben vložek truda, s tem pa se zadovoljijo človekove 
potrebe. Motiviranje je proces, ki zajema tako motivacijo kot motive. Gre za sredstva za 
spodbujanje, lahko so v obliki nagrad, priznanj ali pa preprosto kot dober odnos, ki 
pozitivno delujejo na človeka in ga odvrača od negativnega obnašanja. V različnih okoljih 
in v različnem času so motivatorji za posameznika različno pomembni. Temeljni motivi so 
biološki in socialni (Uhan, 2000, str. 11 in 30–31). 
Definicija motivacije, kot jo navaja Uhan, je »spodbuda, da se ljudje vedejo, delujejo v 
določeni smeri; je učinek motiviranja in izhaja iz: ugotovitve nezadovoljene potrebe, 
določitve cilja, ki naj bi zadovoljil potrebo, in iz opredelitve dejanj, s katerimi bi dosegli 
cilj. Splet raznih silnic, ki vplivajo na človekovo vedenje in ga vzdržujejo. Notranje pobude 
človeka in zunanji dražljaji nanj so gibala njegove dejavnosti« (Uhan, 2000, str. 456). 
V praksi se motivacijo in manipulacijo hitro enači. Manipulacija pomeni, da nekoga 
pripraviš, da nekaj naredi, ker sam tako želiš, motivacija pa pomeni, da nekoga pripraviš, 
da nekaj naredi, ker bo to on sam želel storiti. Iz tega lahko izhajamo, da je motiviran 
tisti, ki bo neko stvar sam želel narediti in jo tudi bo. Hitro pa se lahko zgodi, da je nek 
človek motiviran, vendar ga okoliščine pripravijo do prijaznega odzivanja na manipuliranje 
(Denny, 1997, str. 10–11).  
Manipulacija je prevara, s katero nekoga napeljemo k aktivnosti, motivacija pa je 
opogumljanje. Z motivacijo se gradi na skritih željah posameznikov. Manipulacija lahko 
kratkotrajno situacijo izboljša, vendar kasneje stvari močno poslabša. Med manipulativne 
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in negativne motivatorje spadajo denar, ego, izdaja, jeza, maščevanje, nadzor, napuh, 
obup, pohlep, politika, prevara, strah in upor (Kim, 2001, str. 15–16). 
Spodbujanje je glavnega pomena, ko govorimo o motivaciji. Če ni motivacije, ni želja, 
motivi pa nas ženejo naprej. V enem izmed prejšnjih odstavkov smo omenjali motiviran 
odnos, ki je povezan s tem, kar ljudje mislijo in čutijo. To pomeni zaupanje vase, odnos 
do življenja, odnos do preteklosti in prihodnosti. Poleg odnosa je bilo omenjeno tudi 
motiviranje s spodbudo, v obliki nagrajevanja, saj z nagradami ljudi pripravimo do 
boljšega dela (Denny, 1997, str. 12). 
Na tej točki lahko omenimo motiviran odnos in motiviranje s spodbudo tudi kot notranje 
in zunanje nagrade. Notranje nagrade so odnos, torej naša čustva, ki nas spodbujajo in 
motivirajo, na primer sreča, ljubezen, razumevanje, pohvala, izpolnitev in podobno. 
Zunanje nagrade pa so spodbude, otipljive stvari, ki nas motivirajo. Tu lahko omenjamo 
denar, priznanja, darila. Problem zunanjih nagrad je, da človeka hitro zasvojijo in so 
kratkoročni motivatorji. Notranje nagrade so v tem primeru najmočnejše, saj so 
dolgoročne in nas najbolj osrečujejo (Kim, 2001, str. 13–14). 
Denny (1997) govori o zakonitostih motivacije, ki so: »Za motiviranje moramo biti 
motivirani, za motiviranje je potreben cilj, motivacija, ko jo enkrat vzbudimo, ne traja 
dolgo, za motiviranje je potrebno priznanje, soudeležba motivira, če vidimo, da 
napredujemo, nas to motivira, izziv vas motivira samo, če imate možnost za zmago, 
vsakdo ima motivacijsko »varovalko«, pripadnost skupini motivira«. Denny zagovarja 
termin zakonitost pred načeli, saj meni, da si za kršenje zakonitosti kaznovan, kar šteje 
kot pozitivno lastnost. 
Motivacija je tema različnih teoretikov že od nekdaj, zato ni nič čudnega, da enotna 
definicija motivacije ne obstaja. Vse pa se strinjajo s tem, da je motivacija proces, ki 
poteka v vsakem posamezniku. Z njo se soočamo pri vseh opravilih, pa naj bodo 
vsakodnevna, doma, v šoli ali na delovnem mestu in vsepovsod drugje. Ob pojmu 
motivacija pa ne smemo zanemariti motivacijskih teorij. 
4.2 MOTIVACIJSKE TEORIJE 
Tako kot je motivacija predmet proučevanja že več desetletij, so nastale tudi motivacijske 
teorije, ki jih je na desetine, vendar univerzalna teorija ne obstaja. Motivacijske teorije 
motivacijo opredeljujejo na različne načine. Nekatere izmed teorij so Teorija ekonomske 
motivacije, Maslowa motivacijska teorija, Herzbergova motivacijska teorija, Vroomova 
motivacijska teorija, Hachman-Oldhamova teorija in druge. Nekatere med njimi bodo 
podrobneje opisane v nadaljevanju. 
Maslowa motivacijska teorija temelji na hierarhiji človekovih potreb. Potrebe prikaže v 
piramidi: 
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Slika 2: Piramida Maslowe motivacijske teorije 
 
Vir: Maslow (1982, str. 92–103) 
Maslow pravi, da morajo biti za doseganje višjih zagotovljene najnižje potrebe. Ko je nižja 
potreba zadovoljena, ne predstavlja več motivacije, zato človek stremi k višjim. Fiziološke 
potrebe so najpomembnejše in temeljne. Dokler človek teh potreb ne zadovolji, nima 
potrebe po ničemer večjem. Fiziološke potrebe so zrak, hrana, voda, spanje, tj. vse tiste, 
katerih se človek ne more naučiti, ampak so prirojene. Ko so zadovoljene prve, nastopijo 
potrebe po varnosti in zaščiti; dejstvo je, da se ljudje morajo počutiti varne za preživetje. 
Naslednje potrebe so socialne potrebe. Človek ima željo po ljubezni, pripadnosti in 
prijateljstvu. Predzadnje potrebe so potrebe po spoštovanju in samospoštovanju. Človek 
gradi na svojem ugledu skozi znanja, dosežke in zato je spoštovan. Zadnja stopnja so 
potrebe po samouresničevanju in samopotrjevanju, tu pride na plano razvoj sposobnosti, 
kreativnost (Uhan, 2000, str. 23). 
Kot povzetek prikazane piramide lahko rečemo, da človek, ko doseže neko stopnjo potreb, 
začne stremeti k novim potrebam, torej je motiviran, da najde hrano, ko pa jo dobi, je ne 
bo iskal dalje, ampak bo šel naprej po stopnjah potreb v piramidi. Prednost imajo potrebe, 
ki še niso ali so najmanj zadovoljene. V razvitem svetu so spodnje potrebe, torej 
fiziološke, potrebe po varnosti, pripadanju, ljubezni v večji meri zadovoljene, ostale pa so 
za nekatere težje ali nikoli dosegljive. 
Naslednja teorija je Herzbergova dvofaktorska. Herzbergova teorija v osnovi deli 
dejavnike na vzdrževalne ali higienike in motivacijske ali motivatorje. Higieniki 
zmanjšujejo nezadovoljstvo, vendar ne povzročajo vedno zadovoljstva. Motivatorji pa so 
drugače imenovani kot »pravi« motivatorji. Ti dejavniki povzročijo zadovoljstvo in 
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spodbujajo ljudi k delu. Pozitivna lastnost Herzbergove dvofaktorske teorije je stremljenje 
k bolj zanimivemu delu in spodbujanju za delo (Uhan, 2000, str. 25).  
Motivatorji dolgoročno pozitivno vplivajo na delo ljudi in njihovo uspešnost, higieniki pa 
delujejo kratkoročno in zadovoljijo ljudi v določenem trenutku, vendar delovna vnema in 
uspešnost hitro padeta nazaj na prejšnji nivo. Ob pomanjkanju higienikov pogosto pride 
do nezadovoljstva, vendar njihova prisotnost, kot je že bilo omenjeno, ne pomeni 
zadovoljstva in ne predstavlja posebne motivacije. Motivatorji pa, kot pravi Gawel, 
obogatijo posameznikovo delo. Motivatorje bi lahko poimenovali tudi kot tiste, ki 
zadostujejo, higienike pa kot tiste, ki ne zadostujejo (Gawel, 1997). 
Vroomova motivacijska teorija razlikuje med individualnimi cilji posameznikov in cilji 
združbe. Cilji določene organizacije niso nujno enaki kot cilji delavcev, torej govorimo o 
nasprotujočih si ciljih. Vroom pravi, da je omenjena teorija uporabna v organizacijah, kjer 
je ureditev demokratična, združevanje delavcev je pomembno in na visoki družbeni 
zavesti, saj le v tem primeru ne bodo delavci stremeli le k svojim ciljem, ampak se bodo 
poistovetili s cilji organizacije (Uhan, 2000, str. 26). 
Kot zadnje tri teorije motivacije bodo omenjene vedenjska, izkustvena in teorija dosežkov 
po Sangu. Vedenjska teorija pravi, da ponovljena dejanja izzovejo in spodbudijo želena 
obnašanja. Motivacija poteka tako, da človek nagradi sočloveka ob želenem ravnanju, 
kaznovanje pa natopi ob neželenem ravnanju. Izkustvena teorija zagovarja radovednost 
kot dejavnik, ki najbolj motivira, torej stvari, ki se zdijo človeku zabavne. Teorija se 
navezuje na notranjo motivacijo, izpolnjevanje potreb. Zadnja teorija, teorija dosežkov pa 
je podobno zasnovana kot teorija po Maslowu. Za razvijanje potreb po dosežkih morajo 
biti najprej zadovoljenje osnovne človeške potrebe. Ko je na neki stopnji potreba 
zadoščena, lahko preidemo na nov nivo (Kim, 2001, str. 17–18). 
4.3 POTREBA PO IZOBRAŽEVANJU 
»Potreba po izobraževanju je razlika med znanjem, spretnostmi in drugimi osebnostnimi 
lastnostmi, ki jih lahko razvijamo z izobraževanjem in so potrebne za uspešno opravljanje 
določenih dejavnosti ali funkcij, in tistim znanjem, spretnostmi ter osebnostnimi lastnostmi 
(stališča, vrednote, navade), ki jih človek že ima« (Jelenc v: Bukovec, Preskar & Zupanc-
Grom, 2013, str. 21).  
Ugotavljanje potreb poteka v več fazah, z različnimi metodami, inštrumenti in postopki. 
Glede na posameznika ali skupino je treba izbrati najustreznejše. Potrebe so tekom 
življenja različne, delijo se na potrebe posameznika, pri katerih kot inštrumente 
uporabljamo ankete, intervjuje in razgovore. Druga delitev je glede na potrebe 
organizacije ali podjetja. Posamezniki imajo včasih sorodne potrebe kot organizacija, ni pa 
vedno tako. Potreba po izobraževanju in vključenost v izobraževanje je v veliki meri 
odvisna od motivacije, ki jo zagotavlja organizacija. Zadnja delitev je glede na potrebe 
skupnosti (Bukovec, Preskar & Zupanc-Grom, 2013, str. 21).  
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Ljudje se včasih ne zavedajo svoje potrebe po izobraževanju, vendar je zelo pomembna 
za dobro posameznika, organizacije, kjer delajo, in družbe na splošno. Najpomembnejše 
je prepoznavanje želja posameznika, saj s tem nastopi tudi večja motivacija za učenje. 
Hkrati morajo potekati paralelne smernice potreb posameznika in družbe ali organizacije, 
saj bo le tako učenje najbolj učinkovito, na koncu pa se izkažejo prav ti posamezniki bolj 
uspešni (Vaupotič, in drugi, 2012). 
Veliko vlogo igrajo tudi viri financiranja izobraževanj. Več kot bo javnega denarja 
namenjenega izobraževanju, več bo individualnega razvoja posameznikov, zato so 
razvitejše družbe ugodnejše za posameznikovo učenje, izobraževanje in razvijanje 
osebnosti. Če imajo posamezniki in družba možnost izobraževanja, ki je financirano, so 
bolj motivirani in prispevajo k razvoju in napredovanju celotne družbe. Potrebe se delijo 
tudi glede na prednostni sistem. »Operativne potrebe so sredstva skupnosti, ki 
zagotavljajo zadovoljevanje izobraževalnih potreb, potrebe po izobraževanju, pa vse tisto, 
kar se ljudje morajo naučiti za svoje dobro in za dobro delovne organizacije ali družbe 
nasploh.« Ko so potrebe ugotovljene, je treba postaviti cilje. Povečanje razvoja 
izobraževanja določajo operativni cilji, vrste znanja posameznika, ki jih pridobi s 
programom, pa določajo izobraževalni cilji (Bukovec, Preskar & Zupanc-Grom, 2013, str. 
22–23).  
Na podlagi Slovenije lahko zgornje trditve o financiranju opredelimo kot resnične. V 
Sloveniji je šolstvo brezplačno, tudi študij, zato se velika večina mladih po končani srednji 
šoli odloči za nadaljnje izobraževanje. Po eni strani je to nekaj, kar pričakuje družba, po 
drugi pa si želijo, saj jim je to omogočeno. Negativni učinki brezplačnega šolstva pa se 
kažejo v preveč izobraženem prebivalstvu. Vsako leto na prvi stopnji študija diplomira 
ogromno študentov, vendar za vse, glede na stopnjo izobrazbe, ni delovnih mest. Če 
imajo za seboj vsaj nekaj neformalnega izobraževanja, bodo glede na svojo stopnjo 
izobrazbe lažje dobili želeno delovno mesto, sicer pa se bodo morali zadovoljiti s 
ponujenim. Zanemarjajo se predvsem deficitarni poklici, kot so pek, pečar, slikopleskar, 
mizar in podobno. V nadaljevanju bo opredeljena organiziranost izobraževanja preko 
različnih faz. 
Izobraževanje mora biti organizirano preko različnih faz, v katerih se skrivajo tudi potrebe 
po izobraževanju. Prva faza je načrtovanje programa, ki zajema informacije o 
izobraževanju, terminsko določitev in finančni načrt. Druga faza je programiranje 
izobraževanja, kjer je potrebno uskladiti formalni in vsebinski vidik izobraževanja. Lahko je 
razdeljeno glede na discipline in področja, vendar je bolj učinkovito ugotavljanje potreb 
posameznika, ki prevladuje predvsem v neformalnem izobraževanju. Tretja faza je 
priprava in organiziranje izobraževalnega procesa, ki vključuje predvsem administrativna 
dela, določanje pedagogov in podobno. Predzadnja faza je izpeljava izobraževanja, kjer 
poteka dejansko učenje. Zadnja faza pa je vrednotenje izobraževanja, ki je zelo 
pomembno za nadaljnje načrtovanje izobraževalnih programov. Pri vrednotenju naj bi 
sodelovali vsi, ki so bili v to izobraževanje vključeni – od udeležencev, pedagogov, 
predavateljev do strokovnih delavcev (Bukovec, Preskar & Zupanc-Grom, 2013, str. 23).  
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V povezavi s konceptom vseživljenjskega učenja je modro omeniti spremembe v potrebi 
po izobraževanju v zadnjih desetletjih. Tudi odrasli čutijo vse večjo potrebo po nenehnem 
izpolnjevanju in izobraževanju tudi po končanem šolanju, praktično vse do konca svojega 
življenja. Ta fenomen se je pojavil predvsem zaradi konkurenčnosti na trgu dela, saj so 
doumeli, da se le s formalno izobrazbo ne morajo kosati z ostalimi za višje pozicije na 
delovnem trgu in zaradi osebnostnega zadovoljstva (Muršak, in drugi, 2006, str. 33). 
Potreba po izobraževanju in učenju se pri študentih pojavlja tudi kot motivacija, potreba 
po odkrivanju nečesa novega, zanimanje za stvari, spodbujanje, lahko tudi zaradi pritiskov 
vrstnikov, okolja, družine, družbe, in kot tekmovalnost. Zaradi različnih motivov se 
študentje zanimajo in imajo interes za izobraževanje. Omenjeno pa ne velja le za 
študente, ampak za vse ljudi. Študenti, ki se učijo novih znanj in spretnosti, morajo 
pridobljeno znanje tudi dokazati. Pri formalnem izobraževanju dokazovanje pridobljenega 
znanja ni problematično, pri neformalnem in predvsem informalnem pa je bolj zahtevno 
(Ryan, 2014, str. 15). 
4.4 MOTIVACIJA ŠTUDENTOV 
Ko omenjamo motivacijo študentov, ne smemo mimo pojma učna motivacija. Je psihološki 
proces, ki spodbuja, usmerja, določa in omogoča učenje. Nepripravljenost na predavanjih, 
nesodelovanje na predavanjih, neopravljanje nalog, hitro prenehanje z učenjem in 
pomanjkanje truda so pokazatelji nizke motivacije. Študentova motivacija se kaže v 
zahtevnejših miselnih in spoznavnih procesih, posledice pa so boljši rezultati in bolj 
kakovostno znanje (Jetton in Alexander, 2001; Pintrich, 2003 v: Puklek Levpušček & 
Zupančič, 2009, str. 41–42). 
Motivacija študentov je v sodobni družbi velik problem. Vse več mladih se odloča za študij, 
ker lahko ali ker morajo, ne pa zato, ker bi si tega res želeli ali pa bili predani in 
angažirani. Zato motiviranost študentov v največji meri zvišujejo predavatelji. Poleg 
popolnoma nemotiviranih študentov so tudi tisti, ki jih motivirajo njihovi notranji in zunanji 
motivatorji. Notranja motivacija izhaja iz zanimanja za snov, iz želje po znanju nečesa 
novega, saj vse to študentu predstavlja osebno zadovoljstvo. Zunanja motivacija pa izhaja 
iz zunanjih pritiskov, pričakovanja nagrade, napredovanja, višje ocene. Rezultati notranje 
motivacije so kakovostni, zunanje pa nekoliko manj kakovostni. Študenta motivira tudi 
strah pred neuspehom in kaznijo ter dokazovanje sebi in drugim. Tu govorimo o 
storilnostni motivaciji, kjer je glavna želja po višjih dosežkih in biti boljši kot drugi 
(Marentič-Požarnik & Lavrič, 2011, str. 64–65). 
Predavatelji lahko motivirajo svoje učence z različnimi nalogami, primeri iz prakse, s 
postavljanjem vprašanj in primeri iz svojega življenja. Prav tako pomagajo za boljšo 
motiviranost takojšnje konstruktivne kritike. Interaktivna predavanja so ključ do večje 
motivacije. Takšna predavanja morajo vključevati tako spreminjanje jakosti glasu, kot tudi 
izgovarjavo, barvo glasu, hitrost govora in podobno. Uporabljanje različnih tehnik 
prikazovanja snovi, naloge za skupinsko in individualno delo, sprotna evalvacija ter ne 
nazadnje povezovanje snovi z ostalimi predmeti, obštudijskimi dejavnostmi in drugimi 
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oblikami neformalnega izobraževanja lahko pusti velik vpliv na mnogo študentov 
(Marentič-Požarnik & Lavrič, 2011, str. 68–73). 
Študenti, ki so ali bodo motivirani, bodo predstavljali aktiven del študentov, saj bodo na 
predavanjih sodelovali (poslušali, delali zapiske, razmišljali, spraševali, brali, primerjali), 
pri učenju pa bodo vztrajni, vse dokler ne bodo prišli do zastavljenih ciljev. Ko bodo te 
cilje dosegli, bodo hrepeneli po večjem učnem naporu, ki ga bodo iskali v obliki 
neformalnega izobraževanja. Različne raziskave, izvedene po celem svetu, poudarjajo 
pomembnost učiteljev in njihovega zaznavanja ter prepoznavanja učenčevih motivacijskih 
dejavnikov (Juriševič, 2012, str. 5). 
Številne teorije motivacije študentov se osredotočajo na študentova prepričanja, vrednote 
in cilje, prav tako pa tudi na vplive iz okolja in socialne interakcije. Poleg tega je 
pomembno omeniti tudi prehod iz osnovne v srednjo šolo in kasneje na fakulteto, v 
različnih obdobjih so lahko mladi različno motivirani. Omenjeni so bili že predavatelji, kot 
ključni pri motivaciji študentov, ne smemo pa zanemariti tudi okolja, torej predavalnice. 
Predavalnice, kot jih še vedno poznamo danes, so večinoma s katedrom na dnu, mize pa 
se počasi vpenjajo višje. Tako je povezava predavatelj-študent slaba. Primernejše so nove 
oblike učilnice, ki so vse na isti višinski ravni in v obliki črke U. Prav tako so primernejše 
predavalnice, kjer so mize združene v sklope in namenjene skupinskemu delu (Ryan, 
2014, 463–473). 
Za konec naj še omenimo nekaj dejavnikov učne motivacije, ki so najbolj pogosti pri 
študentih. To so učni uspeh in ocene, saj se z doseganjem visokih rezultatov zanimanje za 
izobraževanje povečuje. Pohvala ali graja; študentom veliko pomenijo kritike 
predavateljev, saj le tako lahko vedo, kje imajo manevrski prostor za izboljšave. Vendar je 
treba paziti, da ni preveč negativnih kritik, saj lahko študenta demotivirajo. Pomemben 
dejavnik je tudi lastno napredovanje in poznavanje le-tega ter tekmovalnost med študenti 
(Ryan, 2014, str. 463–473). 
Če govorimo o motivaciji študentov in se postavimo v predavalnico, lahko hitro pomislimo 
na kaotičnost. Vsekakor je veliko odvisno od odnosa predavatelja do študentov in 
njegovega načina predavanja, velikokrat pa se študenti tudi med seboj spodbujajo k 
sodelovanju ali spodbujajo v negativno smer, torej h klepetanju in podobnem. Menim, da 
se večina študentov ne zaveda, kakšno neprecenljivo možnost imajo v Sloveniji, da se 
izobražujejo brezplačno. Če bi uvedli plačljiv študij, bi se število študentov definitivno 
zmanjšalo. Na žalost bi se zmanjšalo na finančno sposobnejše, vendar bi se zmanjšalo 
tudi na tiste, ki imajo resnično visoko motivacijo za izobraževanje. 
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5 RAZISKAVA  
V raziskovalnem delu je bila uporabljena anketa, ki so jo izpolnjevali študenti Fakultete za 
upravo. Anketa se je izvajala v spletni obliki in je bila anonimna. Opravljena je bila med 
106 študenti, ki študirajo na prvi stopnji študija Fakultete za upravo. Spletna anketa je 
potekala od 7. 8. 2016 do 10. 8. 2016.  
Celotna anketa je sestavljena iz desetih vprašanj. Prvi del ankete je spraševal po 
demografskih podatkih, torej po spolu, letniku študija (1. letnik, 2. letnik, 3. letnik in 
dodatno leto) in študijskem programu (univerzitetni ali visokošolski strokovni). Drugi del 
ankete je vseboval ostalih sedem vprašanj, ki so bila različnih oblik: vprašanja z enim 
možnim odgovorom, vprašanja z več možnimi odgovori in vprašanja, ki so imela možnost 
ocene od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Vprašanja so spraševala 
po pomembnosti neformalnega izobraževanja v njihovi luči, po poznavanju orodij 
beleženja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja ter po uporabi teh orodij, v 
katere oblike neformalnega izobraževanja se študenti vključujejo, ali fakulteta nudi dovolj 
oblik neformalnega izobraževanja ter če so in zakaj so motivirani za neformalno 
izobraževanje.    
5.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
Kot je bilo že omenjeno, je v anketi sodelovalo 106 študentov, od tega 28 (26 %) moških 
in 78 (74 %) žensk. Glede na to, da fakulteto obiskuje več žensk kot moških, je bil 
rezultat pričakovan. 
















Največ študentov, ki so izpolnili anketo, je vpisanih v dodatno leto, teh je 35 (33 %), 
sledijo jim študenti 3. letnikov 29 (27 %), nato 2. letnikov 25 (24 %) in nazadnje 1. 
letnikov 17 (16 %). 
Grafikon 2: Študenti glede na letnik študija 
 
Vir: lasten 
Zadnji del demografskih podatkov sprašuje po študijskem programu. Večina študentov 
obiskuje univerzitetni študijski program, teh je 80 (75 %), ostalih 26 (25 %) pa obiskuje 
visokošolski strokovni študijski program na 1. stopnji Fakultete za upravo.  






























Četrto zaporedno vprašanje je v obliki tabele. Študenti so imeli podanih sedem različnih 
trditev, ki so jih morali oceniti s stopnjo strinjanja od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 
(popolnoma se strinjam). Trditve pri tem vprašanju so bile: »Neformalno izobraževanje se 
mi zdi pomemben del izobraževanja. Z neformalnim izobraževanjem gradim na svojih 
znanjih, sposobnostih in kompetencah. Znanja, sposobnosti in kompetence neformalnega 
izobraževanja imajo velik pomen pri vstopu na trg dela. Neformalno izobraževanje mi 
omogoča pridobiti znanja, sposobnosti in kompetence, ki jih formalno izobraževanje ne 
ponuja. Mislim, da bom na trgu dela bolj konkurenčen z več neformalno pridobljenega 
znanja. Z neformalnim izobraževanjem gradim svojo osebnost. Neformalno izobraževanje 
mi pomeni veliko v konceptu vseživljenjskega učenja.«  
Povprečna ocena odgovorov sega od 4 do 4,3, kar je zelo visoka številka. Iz rezultatov 
lahko sklepamo, da se študentom neformalno izobraževanje zdi zelo pomembno. V 
spodnjem grafikonu so predstavljene povprečne ocene.     
Grafikon 4: Povprečne ocene glede na stopnjo strinjanja  
 
Vir: lasten 
Kot je iz grafikona 4 razvidno, sta najvišji povprečni oceni dobili trditvi, da z neformalnim 
izobraževanjem gradijo na svojih znanjih, spretnostih in kompetencah ter da ima 
neformalno izobraževanje velik pomen pri vstopu na trg dela. Obe trditvi imata povprečni 
oceni 4,3 od 5. Sklepamo lahko, da se mladi zavedajo, da jim le formalna izobrazba ne bo 
zagotovila konkurenčnosti na trgu delovne sile. Najnižjo oceno je dobila trditev, da z 
neformalnim izobraževanjem gradijo svojo osebnost. Zdi se, da se mladi iz leta v leto bolj 
zavedajo pomena neformalnega izobraževanja, saj se že soočajo z iskanjem zaposlitve, pa 
naj bo kot študentsko delo ali kot redna zaposlitev. Na lastni koži so lahko izkusili, da 








3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3
  Neformalno izobraževanje se mi zdi pomemben del
izobraževanja.
  Z neformalnim izobraževanjem gradim na svojih znanjih,
sposobnostih in kompetencah.
  Znanja, sposobnosti in kompetence neformalnega
izobraževanja imajo velik pomen pri vstopu na trg dela.
  Neformalno izobraževanje mi omogoča pridobiti znaja,
sposobnosti in kompetence, ki jih formalno izobraževanje…
  Mislim, da bom na trgu dela bolj konkurenčen z več
neformalno pridobljenega znanja.
  Z neformalnim izobraževanjem gradim svojo osebnost.
  Neformalno izobraževanje mi pomeni veliko v konceptu
vseživljenjskega učenja.
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Peto vprašanje je študente spraševalo, katere od naštetih orodij beleženja in priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja poznajo. Pri tem vprašanju je bilo možnih več 
odgovorov. Na vprašanje niso v celoti odgovorili vsi anketiranci, veljavnih odgovorov je 93 
od 106. Na voljo so imeli orodja Nefiks, Youthpass, Europass, Moje izkušnje (E-študentski 
servis) in sistem beleženja Univerze v Ljubljani. Iz spodnjega grafikona je razvidno, da 
največ študentov, kar 89 % (frekvenca znaša 83) vseh vprašanih, pozna orodje »Moje 
izkušnje«, sledi mu »Europass« s 75 % (70). Najmanj študentov pozna orodji Youthpass 
in sistem Univerze v Ljubljani. 




Ker je E-študentski servis v Sloveniji vodilni na tem področju, gredo zasluge prav njim, da 
mladi to orodje beleženja imajo in da ga poznajo, saj velika večina očitno opravlja 
študentsko delo preko omenjenega servisa. Pozitivna stvar omenjenega orodja je tudi ta, 
da sistem Moje izkušnje sam beleži pridobljene kompetence. Europass je zasnoval 
edinstven in globalen življenjepis, kjer uporabnik sam beleži znanja, spretnosti in 
kompetence. Študenti še vseeno zelo slabo poznajo različna orodja beleženja in 
priznavanja; rezultat, da poznajo Moje izkušnje in Europass, ni presenetljiv, pozitivno 
presenečena pa sem bila nad poznavanjem Nefiksa. Čeprav je ocena še vedno zelo slaba, 
bi pričakovala še nižjo, saj se študenti praktično ne srečajo z omenjenim orodjem, razen v 
primeru, če jim ga nekdo predstavi ali pa ga odkrijejo sami. 
Naslednje vprašanje je, katera od naštetih orodij beleženja in priznavanja redno 
uporabljajo. Tudi pri tem vprašanju je sodelovalo le 93 anketirancev od 106. Enako kot pri 
prejšnjem vprašanju je bilo na voljo več možnih odgovorov. Iz grafikona številka 6 je 
razvidno, da so podatki precej podobni kot pri prejšnjem vprašanju. 79 % (frekvenca je 
73) vprašanih redno uporablja orodje »Moje izkušnje«, 61 % (56) Europass, 10 % (9) 
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Vse več delodajalcev na trgu študentskega dela zahteva ob življenjepisu, ki je običajno v 
Europass obliki, prilogo delovnih izkušenj »Moje izkušnje«, iz česar lahko sklepamo, zakaj 
večina študentov redno uporablja prav to orodje. Poleg tega se Moje izkušnje beležijo 
same z izdano napotnico, delojemalec (v tem primeru študent) praktično nima nič dela z 
beleženjem izkušenj, lahko jih uredi, ni pa nujno. Europass pa je trenutno najbolj aktualna 
oblika življenjepisa in najbolj enostavna za uporabo. Že na fakulteti nas spodbujajo k 
uporabi Europass življenjepisa. 
Vprašanje številka sedem je imelo le en možen odgovor, tj. da ali ne. Tudi pri tem 
vprašanju ni sodelovalo vseh 106 anketirancev, temveč le 95. Trditev se je glasila: »Na 
Fakulteti za upravo nas seznanjajo z orodji beleženja in priznavanja neformalnega 
izobraževanja.« Večina študentov, 61 % (65 odgovorov), je odgovorila na vprašanje z ne, 
ostalih 28 % (30 odgovorov) pa z da, rezultati so predstavljeni v spodnjem grafikonu. 
Rezultati me niso presenetili, saj tudi sama kot študentka Fakultete za upravo nisem od 
zaposlenih slišala za omenjena orodja beleženja in priznavanja neformalnega 
izobraževanja. Edino, kar se omenja in zahteva kot nekatere priloge, je Europass 
življenjepis. Po drugi strani pa morda nekateri profesorji ali ostali zaposleni seznanjajo 
študente FU o nekaterih orodjih beleženja, a študenti v danem trenutku temu ne 
posvečamo posebne pozornosti. Zdi se mi izjemno pomembno, da se naredi sprememba 
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Grafikon 7: Seznanjenost študentov z orodji beleženja na FU 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju, v katere oblike neformalnega izobraževanja se študenti vključujejo, je z 
velikim naskokom prevladal odgovor študentsko delo – s kar 91 %. Med višje uvrščenimi 
je bil tudi, po pričakovanjih, šport s 43 %. Obiskovanje seminarjev in predavanj, ki niso v 
sklopu obveznih vsebin FU, je na tretjem mestu s 30 %. Naslednje so obštudijske 
dejavnosti na FU s 27 % in prostovoljno delo s 24 %. Sledi sodelovanje v študentskih 
klubih in mladinskih centrih z 21 %, jezikovni tečaji z 18 % ter študentska organizacija s 
16 %. Enak odstotek vprašanih imata odgovora študijska izmenjava in tutorstvo, 12 %. 
Najmanj anketiranih študentov pa sodeluje v študentskem svetu, le 10 %, in inštrukcijah, 
le 4 %. Na možnost drugo sta odgovorila 2 študenta (2 %), en odgovor je bil nič, kar 
pomeni, da se študent ne ukvarja z ničemer poleg študija, drugi odgovor pa se je nanašal 
na redno zaposlitev, saj naj bi bila vprašana študentka vpisana izredno. Dandanes večina 
mladih opravlja študentsko delo, saj želijo zaslužiti svoj denar ali pa ga morajo zaslužiti. 
Študentsko delo je izjemno pozitivna oblika neformalnega izobraževanja, saj se študent 
tam nauči največ praktičnega znanja. Problem lahko nastane, če študent opravlja neko 
delo le zaradi dobrega plačila, ne pa zaradi nabiranja znanj in kompetenc. Na določenih 
delovnih mestih lahko študentje stagnirajo, vendar zaradi različnih dejavnikov (plača, 
strah, nezainteresiranost ...) ne najdejo drugega dela. Kot je bilo že omenjeno v 













Grafikon 8: Delež sodelovanja študentov v oblikah neformalnega izobraževanja 
 
Vir: lasten 
Predzadnje vprašanje je bilo v obliki tabele. Študenti so morali ponovno oceniti stopnjo 
strinjanja, od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) pri podanih 
trditvah. Vprašanja so se nanašala na neformalno izobraževanje v povezavi s Fakulteto za 
upravo in o motiviranosti študentov za tovrstno obliko izobraževanja. V spodnjem 
grafikonu so podane trditve in povprečne ocene. 





























3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1
FU ponuja dovolj oblik neformalnega
izobraževanja.
FU organizira dovolj obštudijskih
dejavnosti.
Več znanja, sposobnosti in
kompetenc pridobim zunaj Fakultete
za upravo.
Motiviran sem za neformalno
izobraževanje.
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Povprečne ocene na lestvici od 1 do 5 segajo od vrednosti 3,6 do 4. Največ študentov je 
ocenilo s 4 in 5 trditev, da več znanja, sposobnosti in kompetenc pridobijo zunaj Fakultete 
za upravo, povprečna ocena je 4. Študij študentom omogoča teoretično znanje, ne pa tudi 
v tolikšni meri praktičnega. Večina študentov s študentskim delo utrdi teoretično znanje, 
pridobljeno na fakulteti, saj se študentsko delo smatra kot praktični del izobraževanja, če 
je v povezavi s študijem. Najnižjo povprečno oceno, tj. 3,6, pa ima trditev »FU ponuja 
dovolj oblik neformalnega izobraževanja«. Kot študentka Fakultete za upravo lahko trdim, 
da FU ponuja kar precej oblik neformalnega izobraževanja, kot je študentski svet, organi 
fakultete, svetovalno-izobraževalni center, študentska organizacija in obštudijske 
dejavnosti. Od vsakega posameznika je odvisno, v kolikšni meri se bo teh aktivnosti 
udeleževal. Na področju gostujočih predavanj je FU precej močan, vendar se zatakne pri 
informiranosti študentov. Gostujoča predavanja so običajno v sklopu nekega predmeta, 
kot obvezna predavanja, ostali študenti, ki ne obiskujejo tega predmeta, pa ne vedo, da 
se bo predavanje odvijalo. Le za 0,1 (3,7) ima višjo povprečno oceno trditev, da FU 
organizira dovolj obštudijskih dejavnosti.  
V zadnjem času je opaziti pomanjkanje raznolikosti in pestrosti v ponudbi obštudijskih 
dejavnosti na FU, vendar je tudi interes s strani študentov majhen. Za 0,1 pa ima trditev 
»Motiviran sem za neformalno izobraževanje« nižjo oceno od najvišje ocenjene trditve. 
Omenjeno trditev s povprečno oceno 3,9, lahko povežemo že s prvim delom ankete, kjer 
so študenti ocenjevali pomen neformalnega izobraževanja. Ker jim neformalno 
izobraževanje pomeni veliko in ga povezujejo s konkurenčnostjo na trgu dela, so tudi 
motivirani za tovrstno obliko izobraževanja.  
V zadnjem času je od vse več mladih slišati, da se formalno izobražujejo le zato, ker se to 
od njih pričakuje in ker imajo prosto možnost izobraževanja in želijo imeti višjo stopnjo 
izobrazbe. Status študenta omogoča koriščenje različnih ugodnosti, kot so študentski boni, 
študentski popusti, razlike pri zdravstvenem zavarovanju, možnost dela preko študentske 
napotnice. Zavedajo pa se, da jim diploma v roki ne pomeni nič brez dodatnih izkušenj, ki 
so jih pridobili tekom študija in ne v sklopu formalnega izobraževanja.    
Zadnje vprašanje je imelo več možnih odgovorov, spraševalo pa je, kaj študente najbolj 
motivira za neformalno izobraževanje. Navedeni so bili naslednji dejavniki: pridobivanje 
novih znanj, sposobnosti in kompetenc, večja zaposljivost in razvijanje kariere, želim biti 
boljši kot drugi, dosežki in pohvale ter profesorji. Veljavnih odgovorov na to vprašanje je 
94 od 106. V spodnjem grafikonu lahko vidimo, kateri dejavniki študente najbolj 
motivirajo. 
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Grafikon 10: Dejavniki motiviranosti študentov za neformalno izobraževanje 
 
Vir: lasten 
Največ študentov, kar 81 % vprašanih, je odgovorilo, da jih najbolj motivira pridobivanje 
novih znanj, sposobnosti in kompetenc, iz česar lahko sklepamo, da so študenti, ki so 
odgovarjali na vprašalnik, resnično željni znanja. Takoj za tem pa 65 % študentov 
motivira misel, da bodo z neformalno pridobljenim znanjem lažje zaposljivi in razvijali 
svojo kariero. Z 31 % in 30 % so označili dejavnika »Želim biti boljši kot drugi« in 
»Dosežki in pohvale«. Odstotek tu je dokaj nizek, kar lahko pomeni, da študenti niso 
tekmovalni in da jim le pohvale ter dosežki ne pomenijo toliko kot znanje in večja 
zaposljivost. Najnižji odstotek pa je dobil dejavnik »Profesorji«, le 6 %. Iz tega lahko 
sklepamo, da profesorji na FU ne spodbujajo mladih k neformalnem izobraževanju, 
vendar dajejo večji poudarek na formalni del izobraževanja. Jasno je, da se študenti sami 
motivirajo najbolje, dobrodošle pa bi bile tudi kakšne spodbudne besede s strani 
profesorjev.   
Na podlagi pridobljenih rezultatov ankete je jasno, da študentom neformalno 
izobraževanje pomeni veliko. Prav tako so večinoma motivirani za to obliko izobraževanja. 
Rezultati prav tako opozarjajo na problem nepoznavanja orodij beleženja in priznavanja 
neformalnega izobraževanja in seznanjanja s temi orodji. Večjo vlogo pri motiviranosti 
študentov za neformalno izobraževanje bi lahko imeli tudi profesorji. 
5.2 PREVERJANJE HIPOTEZ, UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠAVE 
Glede na rezultate anketne raziskave lahko preverimo zastavljeni hipotezi. Hipoteza 1 
pravi: Študenti Fakultete za upravo so motivirani za neformalno izobraževanje. Hipotezo 
lahko potrdimo na podlagi rezultatov devetega vprašanja ankete, kjer so anketirani 
ocenjevali stopnjo strinjanja s trditvijo »Motiviran sem za neformalno izobraževanje«. 















motiviranih za neformalno izobraževanje. Prav tako lahko potrdimo hipotezo na podlagi 
zadnjega vprašanja, ki je študente spraševalo po dejavnikih za motiviranost. Rezultate 
lahko povežemo tudi z dejstvi, da študentom neformalno izobraževanje pomeni veliko pri 
pridobivanju novih znanj, spretnosti in kompetenc ter pri vstopu na trg dela. Problem, na 
katerega je treba opozoriti, je, da profesorji študentov ne motivirajo za tovrstno 
izobraževanje. Predlog izboljšave se tako nanaša na spodbujanje in informiranje 
študentov za pridobivanje neformalnega znanja. Profesorji bi morali študente bolj 
spodbujati k takšnim oblikam izobraževanja, predvsem spodbujati za študijsko izmenjavo, 
jezikovne tečaje, obštudijske dejavnosti in obštudijska predavanja. Prav tako bi lahko 
študijsko snov bolj pogosto predstavljali na praktičnih primerih, s tem pa omogočili širino 
formalno pridobljenega znanja.  
Hipoteza številka 2 pravi: Študenti Fakultete za upravo poznajo orodja beleženja 
neformalno pridobljenega znanja. Hipoteze na podlagi raziskave ne moremo potrditi, 
vendar se ne zavrže v celoti. Rezultati vprašanja številka pet kažejo na to, da študenti 
poznajo določena orodja beleženja in priznavanja zelo dobro, na primer Moje izkušnje in 
Europass, in jih v večji meri tudi redno uporabljajo. Nefiks, kot enega izmed glavnih 
indeksov beleženja in priznavanja v Sloveniji, pozna le slaba četrtina anketirancev, 
Youthpass, kot vodilnega v evropskem prostoru, pa le desetina anketirancev. Sistem 
beleženja Univerze v Ljubljani pozna nekaj več kot desetina anketirancev. Problem je 
verjetno v tem, da študenti še niso imeli priložnosti srečati se z omenjenimi orodji, ker jih 
navsezadnje tudi ne poznajo.  
Predlog za izboljšavo bi se ponovno nanašal na profesorje pa tudi na ostale ponudnike 
oblik neformalnega izobraževanja. Če bi profesorji bolj spodbujali in poudarjali pomen 
neformalnega izobraževanja in omenili vsa orodja, ki tovrstna izobraževanja beležijo in ne 
nazadnje tudi priznavajo, bi verjetno spodbudili več študentov k uporabi teh orodij. 
Ponudniki neformalnega izobraževanja pa bi morali ob koncu izobraževanja omeniti ali 
celo zagotoviti potrdila omenjenih orodij. Predlog za izboljšavo, ki se nanaša na fakulteto, 
je tudi, da bi lahko profesorji spodbudili študente že ob prvem srečanju, bodisi ob 
sprejemu brucev, bodisi na prvi dan novega šolskega leta. Prav tako bi fakulteta lahko 
zagotovila neke vrste tečaj, ki predstavlja orodja beleženja neformalnega izobraževanja. 
Tako kot smo na fakulteti priča tečajem uporabe sistema COBISS in DiKUL, bi lahko imeli 
tudi predstavitev in neke vrste tečaj uporabe omenjenih orodij, predvsem Nefiks in 
Youthpass, vsekakor pa tudi Europass, predvsem življenjepis. Sistem Moje izkušnje 
samodejno vnaša podatke, zato izobraževanje o tem orodju ni smiselno.  
Če povzamem celotno anketo, lahko rečem, da se mladi vse bolj zavedajo pomena 
neformalnega izobraževanja tako pri gradnji znanj, sposobnosti in kompetenc, kot tudi pri 
konkurenčnosti na trgu dela ter pri gradnji osebnosti. Prav tako so dokaj motivirani za 
tovrstno izobraževanje, vendar bi bila lahko situacija boljša. Moji predlogi izboljšav tako 
velik poudarek dajejo na informiranje študentov o pomembnosti neformalnega 
izobraževanja, seznanjanje in spoznavanje orodjih beleženja ter spodbujanje in 
motiviranje študentov za neformalno izobraževanje. Največji vpliv bi po mojem mnenju 
imeli profesorji, ki bi tekom predavanj opozarjali na pomen in prednosti znanja 
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pridobljenega z neformalnim izobraževanjem, saj bi si s tem ne nazadnje zagotovili večji 
delež kvalitetnih in konkurenčnih diplomantov. 
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6 ZAKLJUČEK 
Formalno izobraževanje je v sodobnem svetu na voljo praktično vsakemu posamezniku. 
Predstavlja časovno določeno in načrtovano obliko izobraževanja, glavna prednost pa je 
zaključek šolanja, saj je potrjeno z veljavno kvalifikacijo. Ta kvalifikacija posameznikom 
predstavlja stopnjo izobraženosti, ki pa ima izreden pomen pri napredovanju v nadaljnjo 
izobrazbeno pot ali pri iskanju zaposlitve. In prav zaradi dostopnosti formalnega 
izobraževanja to postaja precenjeno. Vse več zahtev na trgu delovne sile se nanaša na 
neformalno izobraževanje v času formalnega šolanja. Neformalno izobraževanje običajno 
ni potrjeno z veljavno kvalifikacijo, možno pa je pridobiti potrdila o opravljanju nekega 
neformalnega izobraževanja. Če je glavni cilj formalnega izobraževanja pridobiti čim več 
splošnega znanja, je pri neformalnem izobraževanju bolj pomembno pridobivanje 
kompetenc in dodatnega znanja. Glavne razlike se tako nanašajo na vrednotenje enega in 
drugega izobraževanja, na pridobivanje veljavne kvalifikacije ter svobodo izbire tin 
izvajanja. 
Bistven pomen predstavlja tudi informalno ali priložnostno učenje, ki je spremljevalec 
vsakega človeka v celotnem življenjskem ciklu. Priložnostno učenje se nanaša na 
pridobivanje znanja in izkušenj v najbolj sproščenih krogih, med prijatelji, znanci, družino. 
Priložnostno učenje pa predstavlja največji problem predvsem na področju merjenja in 
vrednotenja. Formalno izobraževanje se meri z javnimi kvalifikacijami, stopnjami 
izobrazbe, neformalno izobraževanje se potrjuje z različnimi orodji beleženja in 
priznavanja, informalno učenje pa je nemogoče meriti. Zaradi tega tudi znanja in 
kompetence, pridobljene s tovrstnim izobraževanjem, ne predstavljajo posebne veljave na 
trgu dela. Vse tri vrste omenjenih izobraževanj tvorijo koncept vseživljenjskega učenja. 
Vseživljenjsko učenje ne predstavlja svobodne izbire posameznika. Zgodi se nezavedno, v 
vsakdanjih aktivnostih, in je spremljevalec tako formalnega kot neformalnega ter 
informalnega izobraževanja. Cilji so visoka splošna izobrazba in splošna razgledanost, 
sposobnost opravljanja poklica, torej pomembnost pridobljenih kompetenc, razumevanje 
drugih, spoštovanje vrednot, odgovornost in človekova samostojnost ter razvijanje 
osebnosti. 
Neformalno izobraževanje dobiva vse večjo veljavo v svetu, pomembni faktorji pa so 
vsekakor orodja beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja. S pomočjo teh 
orodij je takšno izobraževanje sploh dobilo pomen predvsem na trgu dela. V diplomskem 
delu so omenjena naslednja orodja beleženja: Nefiks, Youthpass, Europass, Moje izkušnje 
(E-študentski servis) in Sistem beleženja Univerze v Ljubljani. 
Nekatera orodja so priznana le v Sloveniji, nekatera na evropski ravni ali pa oboje. Vse 
več delodajalcev zahteva ob prošnji za delo potrdilo o formalni izobrazbi, življenjepis, ki že 
predstavlja eno orodje beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja (Europass), 
in druge priloge o pridobljenem neformalnem izobraževanju. Vse omenjene priloge 
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omogočajo delodajalcem najboljši pregled nad usposobljenostjo, spretnostjo in 
primernostjo kandidatov. 
Ker je glavna tema diplomskega dela neformalno izobraževanje, je smiselno omeniti oblike 
tovrstnega izobraževanja. Omenjene so bile oblike izobraževanja v sklopu sodelovanja na 
fakulteti, poseben poudarek je bil na obštudijskih dejavnostih. Obštudijske dejavnosti so 
lahko športne, kulturne, socialne in družbene, različni projekti, tečaji in mnogo drugih. 
Sodelovanje na fakulteti pa študentom ponuja tudi udejstvovanje v različnih organih 
fakultete, v študentskem svetu in pomoč pri učenju drugih. Naslednja oblika 
neformalnega izobraževanja je študijska izmenjava, ki študentom omogoča pridobivanje 
znanj, spretnosti, kompetenc in vsekakor veliko splošno izobrazbo v tujini. Študentska 
organizacija kot naslednja oblika vzgaja študente v samostojne vodje projektov, omogoča 
veliko skupinskega dela, koordiniranje sestankov in vključuje veliko ravnanja s človeškimi 
viri. Omenjeno je bilo tudi sodelovanje v študentskih klubih in ne nazadnje študentsko 
delo, ki poleg vseh omenjenih predstavlja zelo pomembno obliko neformalnega 
izobraževanja. Veliko študentov meni, da se ob opravljanju študentskega dela naučijo več 
kot v formalnem izobraževanju. 
Zadnje teoretično poglavje diplomskega dela se osredotoča na motivacijo študentov za 
neformalno izobraževanje. Motivacija predstavlja zasledovanje ciljev. Glede na Maslowo 
motivacijsko teorijo je jasno, da imajo študenti večinoma zagotovljene fiziološke potrebe, 
potrebe po varnosti, pripadanju in ljubezni, za doseganje višjih nivojev piramide omenjene 
teorije pa je že odvisno, kakšen je posameznik. Študenti glede na ostale teorije 
potrebujejo spodbudo, ki bo bodisi ohranjala, bodisi na novo vzpostavljala motivacijo. Ne 
smemo pa zanemariti dejstva, da vsak v sebi nosi potrebo po izobraževanju in učenju. 
Nekateri so zadovoljni hitreje kot drugi. Tu pomembno vlogo predstavlja notranja 
motivacija, ki jo ima študent sam v sebi glede na zanimanje za neko stvar, in zunanja 
motivacija, ki je odvisna od različnih zunanjih dejavnikov, kot so na primer ocene, 
tekmovalnost, pritisk, spodbuda prijateljev, družine ali profesorjev. 
Glede na opravljeno anketno raziskavo v diplomskem delu lahko povzamemo, da 
študentom neformalno izobraževanje pomeni veliko. Zavedajo se konkurence na trgu 
dela, z neformalnim izobraževanjem pa dobijo prednost pred drugimi. Rahlo zaskrbljujoče 
je poznavanje orodij beleženja študentov, realna slika sicer ni zelo slaba, vendar poznajo 
in uporabljajo le orodja beleženja, ki so avtomatizirana. Sami v večini niti ne poznajo, 
sploh pa ne beležijo pridobljenih znanj, sposobnosti in kompetenc. Kot predlog izboljšave 
je bila izpostavljenost informiranost študentov o orodjih beleženja in priznavanja 
neformalnega izobraževanja že na fakulteti. Anketni vprašalnik je spraševal tudi po 
udejstvovanju študentov v oblikah neformalnega izobraževanja in pričakovano, največ 
študentov opravlja študentsko delo. Ostale oblike imajo občutno slabše ocene, nekaj 
študentov se ukvarja s športom, zelo malo pa jih opravlja jezikovne tečaje, saj se očitno 
študenti še ne zavedajo pomembnosti znanja tujih jezikov. Zadnji del ankete je spraševal 
študente po motivaciji za neformalno izobraževanje. Rezultati niso bili slabi, precej 
študentov je motiviranih za tovrstno izobraževanje, vendar so rezultati v primerjavi s 
povprečnimi ocenami o zavedanju pomembnosti neformalnega izobraževanja občutno 
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nižji. Zaključek ankete je študente spraševal po dejavnikih, ki jih najbolj motivirajo. Največ 
študentov je odgovorilo, da jih najbolj motivira pridobivanje novih znanj, sposobnosti in 
kompetenc. Takoj zatem pa je zelo pomemben dejavnik tudi večja zaposljivost in 
razvijanje kariere. 
Končne ugotovitve in predlogi za izboljšave se, kot je bilo že omenjeno, nanašajo 
predvsem na informiranje študentov o orodjih beleženja in priznavanja neformalnega 
izobraževanja. Prav tako pa se velik pomen pripisuje profesorjem, ki imajo ogromno stika 
s študenti, tako pri informiranju kot tudi pri motivaciji za neformalno izobraževanje. 
Navsezadnje bodo izobraženi študenti, formalno in neformalno, predstavljali fakulteto v 
dobri luči, kot kvalitetni diplomanti. 
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Priloga 1: Anketa 
Pozdravljeni, sem Nuša Trefalt, študentka univerzitetnega študijskega programa 
Upravljanje javnega sektorja na Fakulteti za upravo. Pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Janeza Stareta, pišem diplomsko delo z naslovom »Analiza motiviranosti študentov za 
neformalno izobraževanje«.  Vljudno vas prosim za sodelovanje v anketi in iskrene 




1 - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
2 - Letnik na 1. stopnji študija Fakultete za upravo:  
 
 1. letnik  
 2. letnik  
 3. letnik  
 Dodatno leto (absolvent)  
 
 
3 - Študijski program:  
 
 Univerzitetni  
 Visokošolski strokovni  
 
 
4 - Pri spodnjih trditvah označi stopnjo strinjanja:  
 
 1 - sploh 
se ne 
strinjam 
2 - delno 
se ne 
strinjam 
3 - niti 
niti 







Neformalno izobraževanje se mi zdi 
pomemben del izobraževanja.      
Z neformalnim izobraževanjem gradim na 
svojih znanjih, sposobnostih in 
kompetencah.  
     
Znanja, sposobnosti in kompetence 
neformalnega izobraževanja imajo velik 
pomen pri vstopu na trg dela. 
     
Neformalno izobraževanje mi omogoča 
pridobiti znanja, sposobnosti in 
kompetence, ki jih formalno izobraževanje 
ne ponuja. 
     
Mislim, da bom na trgu dela bolj 
konkurenčen z več neformalno      
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 1 - sploh 
se ne 
strinjam 
2 - delno 
se ne 
strinjam 
3 - niti 
niti 







pridobljenega znanja.  
Z neformalnim izobraževanjem gradim 
svojo osebnost.      
Neformalno izobraževanje mi pomeni veliko 
v konceptu vseživljenjskega učenja.       
 
 
5 - Označi, katera orodja beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja 
poznaš:  
Možnih je več odgovorov  
 
 Nefiks  
 Youthpass  
 Europass  
 Moje izkušnje (E-študentski servis)  
 Sistem beleženja Univerze v Ljubljani  
 
 
6 - Katera od naštetih orodij beleženja in priznavanja redno uporabljaš?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Nefiks  
 Youthpass  
 Europass  
 Moje izkušnje (E-študentski servis)  
 Sistem beleženja Univerze v Ljubljani  
 
 
7 - Na Fakulteti za upravo nas seznanjajo z orodji beleženja in priznavanja 
neformalnega izobraževanja:  
 
 Da  
 Ne  
 
 
8 - V katere oblike neformalnega izobraževanja se vključuješ?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Obštudijske dejavnosti na FU  
 Študentski svet  
 Študentska organizacija  
 Študijska izmenjava  
 Študentski klubi in mladinski centri  
 Študentsko delo  
 Jezikovni tečaji  
 Seminarji, predavanja, ki niso v sklopu obveznih predavanj FU  
 Šport  
 Prostovoljno delo  
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 Tutorstvo  
 Inštrukcije  
 Drugo:  
 
 
9 - Označi naslednje trditve:  
 
 1 - sploh 
se ne 
strinjam 
2 - delno 
se ne 
strinjam 
3 - niti 
niti 







FU ponuja dovolj oblik neformalnega 
izobraževanja.      
FU organizira dovolj obštudijskih dejavnosti.      
Več znanja, sposobnosti in kompetenc 
pridobim zunaj Fakultete za upravo.      
Motiviran sem za neformalno izobraževanje.      
 
 
10 - Kaj te najbolj motivira za neformalno izobraževanje?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Pridobivanje novih znanj, sposobnosti in kompetenc.  
 Večja zaposljivost in razvijanje kariere.  
 Želim biti boljši kot drugi.  
 Dosežki in pohvale.  
 Profesorji.  
 
Hvala za sodelovanje. 
 
 
 
 
